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Kirjanduses konfliktide psühholoogiast ning nende lahendamisest räägitakse peamiselt 
täiskasvanute probleemide põhjal. Täiskasvanute konfliktid on aktuaalne ja tähtis teema inimeste 
elu jooksul. Aga konfliktide aluspind moodustub juba lapsepõlves. Mis puutub noorukite 
konfliktidesse, siis see on väga oluline teema, kuna selles vanuses on raske toime tulla 
kokkupõrgete, probleemide ning teiste asjadega, mis avanevad nendele uuest küljest. See võib 
olla seotud ebapiisava informatsiooni, kogemuste või teadmistega. Viimastel aastatel noorte on 
kooli konfliktide probleem levinud ühiskonda ning massimeediasse. Paar aastat tagasi, 2007. 
aastal, ilmus televisiooni ekraanidele Ilmar Raagi film „Klass“, kus võis näha, kuidas noored 
lahendavad oma konflikte vägivalla ja julmuse abil. Seda filmi arutleti palavalt õppeasutustes, 
kuid seda teema jääb alati aktuaalseks. See on haruldane niisuguste konfliktide lahendamise 
juhtum, kuid see on võetud reaalsetest sündmustest. Arvatavasti oli siin tähtis teada noorte 
arvamusi ja tundeid, sellepärast vaatamata inimeste vanusele, on nende arvamused olulised. 
Seepärast arvan, et noorte arvamused konfliktide kohta on olulised ning nende järeldused võivad 
aidata neid uute probleemsete situatsioonide lahendamisel.  
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uurida välja, milliseid konflikte noored teadvustavad ning 
mida nad konfliktide põhjusteks peavad.  
Uurimisprobleemina otsin oma töös vastust järgnevatele küsimustele: 
Mida noored peavad erinevate konfliktide põhjusteks? 
Kuidas noored eelistavad lahendada konflikte? 
Minu ülesanneteks lõputöö kirjutamisel oli: 
1. anda ülevaade teemakohasest kirjandusest; 
2. koostada ja viia läbi rühmaintervjuu Narva Kesklinna Gümnaasiumi 8. ja 9. klasside 
õpilaste seas vanuses 14-16 aastat; 
3. analüüsida läbiviidud rühmaintervjuud; 
4. teha kvalitatiivne andmetöötlus, analüüs ning interpretatsioon. 
Töö koosneb kolmest osast. 
Esimeses osas on teoreetilise materjali töötlemine ning teema analüüs.  Teine osa koosneb 
kvalitatiivse uurimuse ülevaatest, kus kirjeldatakse töö eesmärki, uurimuse objekti ja metoodikat, 
populatsiooni ning valimit. Kolmas osa sisaldab uurimistulemusi ning rühmaintervjuu analüüsi. 
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1. Inimene ja konflikt. 
 
1.1. Mis on konflikt? 
 
Kui me kuuleme sõna “konflikt“, loob see meis alati negatiivseid emotsioone ja muljeid. 
Konflikt on see, mida me tahame vältida ja millega me puutume paratamatult kokku juba 
lapsepõlves.  
Konflikt on meie elu lahutamatu osa. See ei ole tragöödia, kuid see on looduslik protsess, mis 
tekib inimeste seas. Samal ajal saab öelda, et konflikt on lai mõiste, kuna konfliktid tekivad mitte 
ainult inimeste vahel, vaid ka inimese ja looduse vahel, inimese iseenda, loomadega.  
Aga mis konflikt üldse on? Määratlusi on väga palju. Aga kõige täpsem ja levinum mõiste on 
„indiviidide huvide ning inimestevaheline vastuolu“. (Krips 2010) 
Sellest võin järeldada, et kõige tähtsamad ja teravamad konfliktid tekivad inimeste vahel, need 
on konfliktid, mida inimene loob, seletab ja mida ta lahendab. Võib öelda, et konflikt tekib 
vastuolust, mis räägib sellest, et iga tegevus, iga sõna, erinevad uskumused, vajadused ja 
väärtused võivad viia lahkarvamusteni, need omakorda emotsionaalse pingeolukorrani.  
Konflikt võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed nüansid. Mõnikord see on tõuge isiklikuks 
kasvuks, kollektiivi või suhete tugevdamiseks.  Kuid konflikti tulemuseks võivad olla niisugused 
negatiivsed küljed nagu rusutud meeleolu, masendus, ärritavus, ebamugavus. 
Lewis Coser annab konfliktile järgmise selgituse: konflikt on võitlus väärtuste pärast ja püüdlus 
erilise staatuse, võimu ja vahendite omamise poole, mille käigus oponentide eesmärgiks on oma 
rivaalid alla suruda, kahjustada või elimineerida. Samuti ta  arvas, et osaline indiviidide 
osalemine massi konfliktide situatsioonides on oluline osa mehhanismi rollis, mis toetab 
grupivahelise struktuuri tasakaalu. (Козер 2000) See tähendab, et konfliktid on paratamatud, 
kuna see on võistlus, vaidlus, konkurents, mida me märkame juba lapsepõlves. Oluline on 





1.2. Konflikti tüübid ja põhjused 
 
Konfliktid on väga erinevad. Kui inimene hakkab vaidlema, siis ta ei pööra tähelepanu, mis tüüpi 
antud konflikt kuulub. Kuid et konflikti konstruktiivsemalt lahendada või vältida seda, on vaja 
teada, mis tüüpi konflikt see on. See aitab analüüsida, paremini mõista ja vaigistada vastuolusid.  
Filosoofia teaduste doktor ning vene professor Dmitri Zerkin oma raamatus „Konfliktoloogia 
alused“ eristas neli konflikti põhitüüpi: 
 Isikukeskne konflikt 
Konflikti osalejateks on mitte inimesed, vaid sisemaailma psühholoogilised indiviidi 
mõjutegurid: vajadused, motiivid, väärtused, tunded. See on isikukeskne vastuolu, 
emotsionaalselt keeruline psühholoogiline probleem, mis nõuab lahendust ning seejärel 
teadvuse tööd, mis on suunatud konflikti ületamisele. 
 Isikutevaheline konflikt 
See on kõige levinum konflikti tüüp, kuna see konflikt tekib nii lähedaste inimeste vahel kui 
ka kaaslaste ja ülejäänute vahel. Põhjuseks võib olla iseloomude erinevus. See on võitlus 
piiratud ressursside eest: materiaalsed vahendid, tootmispinnad jt. Üldiselt võib öelda, et see 
on vastaspoolsete arvamuste kokkupõrge, kus igaüks püüab tõestada oma teoreemi. Pärast 
sellist konflikti tekib tihti negatiivne enesetunne, sest iga inimene jääb oma arvamusele.  
 Isiku ja grupi vaheline konflikt 
Mitteformaalsed grupid loovad oma käitumise ning suhtlemise normid, reeglid, mida peab 
järgima iga grupi liige. Reeglitest üleastumist vaadeldakse kui negatiivset nähtust ning tekib 
konflikt isiku ja grupi vahel.  
 Gruppidevaheline konflikt 
Kokkupõrge erinevate eesmärkide, huvide ning positsioonidega sotsiaalsete gruppide vahel. 
Gruppide suurused võivad olla erinevad: nii väikesed (nt perekond, klass, huvigrupid) kui ka 
suuremad (usuorganisatsioonid, poliitilised ühendused jt).  
(Зеркин 1998) 
Ülo Vihma toob oma raamatus välja parema lahenduse otsimiseks teise ning suurema konfliktide 
tüüpide jaotuse. Need on järgmised: 
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 Faktikonfliktid – tõestatakse fakte, erinevad infoallikaid ja mõisteid. Nende lahenduseks 
on leppimine faktidega, mis on rohkem olulised ja tunnustatud. 
 Väärtuskonfliktid – erinev vaimukultuur, vaated maailmale. Nende lahendamiseks on 
üldisemate eesmärkide otsimine, nõustumine. 
 Huvide konfliktid – erinevad vajadused ja võimalused, psühholoogilised erinevused 
huvides. Nende lahendamiseks on huvidele keskendumine, kompromissi otsimine. 
 Protseduurilised (instrumentaalsed ehk vahendilised) ja strukturaalsed (jõu ja 
õiguse) konfliktid – ebavõrdsus erinevates inimese aspektides, keskkonnamõjud 
käitumisele ja arvamusele. Nende lahendamiseks on rolli selge sõnastamine, vahetamine, 
oma suhtumise muutmine ning läbirääkimised. 
 Suhtluskonfliktid – arvamuste erinevus, mis on suunatud tunnetele ja sõnadele, 
isikupärased. Nende lahendamiseks on negatiivse käitumise vältimine, teise inimese 
kuulamine ning mõlema arvamuste väärtustamine. 
(Vihma 2006) 
Need konflikti tüübid annavad parema informatsiooni konfliktide analüüsimiseks ning 
lahendamiseks, aitavad õigel ajal leida kompromissi. Sel juhul konflikt võib tuua kasu, sest 
selgitab probleemi ning aitab otsida paremad lahendusvõimalused.    
 
Isiksuse konfliktsus on määratletud komplekstegevustega:  
 Psühholoogilised 
(temperamendi eripärasused, agressiivsuse määr, psühholoogiline püsivus ja isereguleerimine, 
emotsionaalne seisund, sotsiaal-psühholoogilised juhtnöörid ja väärtused, suhtumine oponenti, 
kompetentsus, suhtlemistase jne) 
 Sotsiaalsed 
(elutingimuste eripärasused, keskkond ja ümbruskond, ühine kultuuritase jne) 
(Зеркин 1998) 
On näha, et konflikti põhjused sõltuvad paljudest faktoritest. Aga isiksuse konflikti tekkimise 
eeldused võivad olla seotud situatsioonilise või karakteroloogilise alusega. 
Situatsioonilised eeldused on järgmised: 
 rahulolematus aktuaalse probleemiga, 





 meeleolu ebapüsivus, 
 kõrge erutuvus, 
 mitte piisav või moonutatud informeeritus, 
 sisendatavuse seisund. 
Karakteroloogilise eelduse tekkimiseks on stabiilsed iseloomujooned, mis moodustavad 
negatiivse suhtumise inimesse ning antipaatia ja vastutegevuse tunne. Kõike seda kujundab 
keskkond ning näitab ebaadekvaatset ja ühekülgset kasvatamist. Need eeldused on järgmised: 
 teiste puuduste sallimatus, 
 madal enesekriitilisus, 
 impulsiivsus, 
 tagasihoidmatus tunnetes, 
 juurdunud negatiivsed eelarvamused, 
 kalduvus negatiivse käitumisele, 
 kalduvus käsutada, 
 kasvatamatus, 
 vaimse sisekultuuri puudumine, 




Konfliktide üheks peamiseks tekkepõhjuseks on agressiivsus, samuti ka liigne passiivsus. Ka 
eelarvamused soodustavad konflikti tekkimist. Üldiselt võib öelda, et oma sõnade ja tegevuste 
mittejälgimine viib konfliktini.  
 
1.2.1. Noorte konflikti tüübid ja põhjused 
 
Noored ja täiskasvanud – need on erinevad põlvkonnad erinevate probleemide ja elustiilidega. 
See tähendab, et nende konflikti tüübid ja konflikti põhjused erinevad teineteisest.  
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Noorukiiga kutsutakse kriitiliseks vanuseks. Eeldatakse, et see on raske periood, millega on vaja 
toime tulla, tuleb otsustada, mida jätta ning mida enda jaoks sellest välja tuua.  
„Noorukiiga on arenguetapp, mille eesmärk on lapse järkjärguline eraldumine lapsepõlvest ja 
saamine personaalseks täiskasvanuks. Paradoksaalselt on noorus nii individualiseerimise ja 
diferentseerumise kui ka ühiskonda ning sotsiaalsesse keskkonda integreerumise 
protsess.“ Noorukieas toimuvad psühholoogilised, hormonaalsed, füüsilised ning sotsiaalsed 
muutused. (Brummer 2006)Võib öelda, et see on väga tähtis periood nooruki elus, sest toimub 
isiksuse kujunemine. 
Noorukiea etappide jaotus näitab muutuseid vanuse järgi: 
Etapp Vanus Arenguülesanne 
Varane noorukiiga 11-14 Muutuv suhe oma kehasse 
Keskmine noorukiiga 15-18 Muutuv suhe vanematega 
Hiline noorukiiga 19-22 Tervikliku täiskasvanu 
isiksuse väljaarenemine 
(Brummer 2006) 
Varases noorukieas toimub hormonaalne aktiveerumine ning muutub keha, füsioloogiline 
organismi ümberkujunemine. Inimene kohaneb oma muutustega ja tunnetab ennast. Sellel 
perioodil nooruk tahab rohkem üksi olla. Toimub oma vaadete, iseseisvushimu kujunemine, 
eneseanalüüs. Aga enesekontroll on madal. Seepärast eiravad noorukid käitumisnorme ning 
sellest tulenevad lahkarvamused täiskasvanutega, peamiselt vanematega. (Brummer 2006). 
Selles vanuses on konflikti külg selge ja arusaadav. Nooruki organism kohaneb muutustega ning 
sellest võib tekkida agressiivsus ning kalduvus riskile, sest see on nii psüühiline kui ka füüsiline 
stress. Arvan, et siin on vajalik täiskasvanute õige toetus ja mõistmine. 
Sellel perioodil tekivad raskused õppe- ja kasvatustöös. Täiskasvanud vajavad teadmisi selle 
perioodi kohta, noorukite eripärasustest. Noored on solvuvad ja neile on raske seletada nende 
solvumiste põhjuseid. Nad on järsad ja jonnakad. Muidugi see ärritab ja seda on raske kannatada.  
Sel juhul tuleb muuta kasvatusmeetodeid, et õigesti noorukit suunata ja vältida konflikte. 
(Крутецкий 1976) 
Keskmises noorukieas lõpeb inimese füüsiline areng. Nooruk otsib oma „Mina“, selletõttu on ta 
tundlik ja haavatav. Siin on tähtis  „oma keha ja seksuaalsuse kontrolli alla võtmine ja selle 
kogemine positiivse ja rahuldust pakkuvana.” Noorukil tugevneb identiteet, sellele aitavad kaasa 
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nende sõprussuhted. Tihti toimuvad kokkupõrked vanematega erinevate huvide ja arvamuste 
tõttu. (Brummer 2006) 
Keskmine noorukiiga – see on oma maailmavaadete, veenmiste, iseloomu ning enesemääramise 
kujundamine. Noortel on valikuline suhtumine õppeainetesse, sest nendel tekib vajadus 
teadmiste järele, mis on olulised edukaks eluks. Samuti on tugev püüdlemine väljendada oma 
individuaalsust ning tähtsust omab ka positsioon kollektiivis. (Ковалев 1975)  
Arvan, et keskmises noorukieas (15-18 aastat) on inimene kõige konfliktsem. Kuna see on 
organismi üldküpsemine, võib tekkida disharmoonia ja ebastabiilsus nii välise maailma kui ka 
sisemaailmaga. Konfliktid tekivad erinevates sfäärides: koolis nii õpetajate kui ka eakaaslastega; 
kodus nii vanemate kui ka õdede, vendadega; õues sõpradega jt. Noorukite jonnakus viib tihti 
kokkupõrgeteni suhetes, millest tekivad konfliktid.  
Hiline noorukiiga - see on isiksuse tugevnemine. Kujuneb inimese maailmavaade ja ta on 
leidnud endale õige suuna. (Brummer 2006) Arvan, et sellises vanuses on inimene juba paindlik 
ja arukas ning tema konfliktsus vaikib või tegud ja avaldumised  muutuvad mõistlikumaks, sest 
noor on juba sotsiaalselt küps. 
Noorukiiga on inimese teine võimalus, et parandada lapseea tekkinud arengu puudusi ja 
traumasid ning võimalus saada harmooniliseks täiskasvanuks. (Blos 2010) Aga selleks on vaja 
teha jõupingutusi nii noorukitel kui ka ühiskonnal.  
Nõukogude psühholoog Daniil Jelkonin väitis, et nooruki arengueripärasused väljenduvad 
järgmistelt: 
 Tekivad raskused suhetes täiskasvanutega: negativism, jonnakus, ükskõiksus edu suhtes, 
koolist lahkumine. Ning nooruki jaoks olulised asjad toimuvad väljaspool kooli. 
 Noorte seltskonnad. Noorukid otsivad neid, kes mõistavad neid ja kuulavad ära. 
 Nooruk hakkab pidama päevikut. Ta leiab varjupaiga, kus ta ei tunne pinget. Nooruk 
väljendab päevikus oma isiklikke elamusi, vaatlusi ning kahtlusi.  
(Элькольнин 1967)  
Sellest võib järeldada, et noortel on raske vältida konflikte. Nende käitumine ja vanuse 
eripärasused eeldavad kokkupõrkeid ja lahkarvamusi.  
Tuntud vene sotsioloog, filosoofia teaduste doktor  ja Venemaa Haridusakadeemia liige Vladimir 
Lisovski pakkus kolm noorte konflikti põhitüüpi: 
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1) Põlvkondadevahelised noorte konfliktid 
Kõige tähtsamad konfliktid, sest nende aluseks on kahe põlvkonna väärtuste konfliktid. 
2) Gruppidevahelised noorte konfliktid 
Konfliktid noorte gruppide vahel. Nende aluseks on liidrite positsioonide jagamine. 
3) Isikutevahelised noorte konfliktid 
Konfliktid indiviidide vahel. Nende aluseks on väärtuste konflikt nagu esimeses tüübis. 
Isikutevahelised noorte konfliktid ei erine tavalistest isikutevahelistest konfliktidest, ainult oma 
sageduse poolest, see tähendab tihedamini kui täiskasvanutel. 
(Лисовский 1996) 
Põlvkondadevahelised konfliktid – see on tekkimise, avaldamise, kokkupõrke ja lahendamise 
protsess erinevate põlvkondade vahel. (Глотов 2004) Aga mida tähendab põlvkond? 
Sotsioloogia sõnaraamat annab järgmise selgituse: perekonna põlvkond on tinglik-sotsiaalne 
vanuseline inimeste kogukond, kes on võrdselt kaugel sugulussuhetest esivanematega (vanemad, 
lapsed, lapselapsed) ja loovad nende suhtes võrdse suguluse taseme.(Кравченко 2010) 
Põlvkondadevahelised konfliktid subjektide eripära järgi: 
a) isikukeskne konflikt  
tekib indiviidi teadvuses ning ei teki ega tegutse teiste konflikti pooltega. 
Niisugune konflikt on noorukile väga omane, sest siin tekivad vaidlused iseendaga, 
enesetunnetus, eneseteostus ning eneserealiseerimine. See konflikt tekib madala rahulolu 
pärast enese, elu, sõprade ja sugulastega. Nooruk ei ole endas ja lähedastes inimestes kindel 
ning seetõttu tekivad stressid. 
b) isikutevaheline konflikt 
tekib erinevate põlvkondade esindajate vahel 
c) isiku ja grupi vaheline konflikt 
näiteks indiviidi ja tema perekonna vahel 
d) sotsiaal-psühholoogiline konflikt 
väikeste sotsiaal-psühholoogiliste gruppide vahel  
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e) sotsiaalne konflikt 
sotsiaalsete gruppide vahel 
(Вдовина 2010) 
Konfliktseteks situatsioonideks põlvkondade vahel on sotsiaalsete sidemete rikkumine või 
tugevdamine. Vanema põlvkonna negatiivsest suhtumisest nooremasse on teada juba vanast ajast. 
Vana-Kreeka filosoof Sokrat oli väga pahane, et kaasaegsetel noortel on halvad käitumiskombed, 
nad ei austa täiskasvanuid ning vaidlevad vanemate ja õpetajatega. (Глотов 2004) Põlvkondade 
vaheliste konfliktide probleemi on kirjeldatud paljudes traktaatides ja raamatutes ning see on 
paratamatu osa elust.  
Vanemad põlvkonnad arvavad, et noortel on rikutud mehhanismid, mis vastavad nende tasakaalu 
säilitamise, naudingute ja hoolitsuse eest. Sellest tekib vaen. Noorem põlvkond kaotab iga aasta 
üha rohkem traditsioone, nad tahavad alati oma soove rahuldada, nendel tekib tihti 
emotsionaalne ärrituvus. Sellest tulenevad kõik nende probleemid. Noorem põlvkond süüdistab 
omakorda vanemat põlvkonda kõikides oma ebaedudes, tekkitavate probleemide  lahendamise 
oskamatuses. (Глотов 2004) 
Kõige levinumad põlvkondadevahelised konfliktid – konfliktid perekonnas, sest nendevahelised 
suhted on lähedased ning nad puutuvad teineteisega tihti kokku. 
Põlvkondadevaheliste konfliktide põhjusteks on erinevad vajadused, huvid, sihid ja ideaalid. 
Sellest tekivad arvamuste, kujutluste, vaadete ja ideede kokkupõrked põlvkondade vahel. 
(Глотов 2004). Samastada erinevaid põlvkondasid on raske, sest elu maailmas on muutuv, 
järelikult muutuvad ka elutingimused, poliitilised ja ökonoomilised ühiskonna struktuurid, 
kultuurilised ja olme standardid. Inimene sünnib teatud tingimustega ja harjub nendega, 
lapsepõlves temal kujuneb oma maailmavaade. Järelikult erinevates põlvkondades on erinevad 
maailmavaated ja kohanemine ühiskonnaga. Tähendab konflikt on vältimatu ning tema põhjused 
võivad olla väga erinevad ning sõltuvad paljudest faktoritest: isikute eripärasustest, ühiskonna 
situatsioonist, põlvkonna eripärasustest jne.  
Gruppidevahelised noorte konfliktid tekivad tihti noorte subkultuuride või noorte ühingute vahel, 
üldiselt  noorte keskkonnas. 
Mõiste „noorte subkultuur“ seletus on järgmine: väärtuste ja käitumisnormide, maitsete ja 
suhtlemisvormide süsteem, mis on erinev täiskasvanute kultuurist ning see iseloomustab noorte 
elu vanuses 10-20 aastat. Noorte subkultuur – see on arengufaas, millega peab kokku puutuma 
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iga inimene, et leida oma sotsiaalne staatus. Subkultuuri tunnused on järgmised: teadmine (kitsas 
maailmapilt), väärtused, elustiil ja eluviis, sotsiaalsed instituudid normi süsteemina, oskused, 
vajadused ja kalduvused. Iga ühingu kultuuri eripärasused erinevad teisest ühingust. (Антосевич 
2008) 
Võib öelda, et noorele, kellel on keerulised suhted vanemate või teistega, on gruppidesse 
kuulumine hädavajalik. Sel moel nad mitmekesistavad oma vaba aega, leiavad mõttekaaslasi 
ning tegelevad sellega, mis neid huvitab, leiavad endataolisi. Nad eitavad ühiskonna, teiste 
kultuuride ja subkultuuride käitumisnorme, väljendavad välist protesti oma marginaalse 
käitumisega. Järjelikult subkultuuride vaheline konflikt on vältimatu, kuna igal grupil oma 
reeglid ning huvid, millest nad ei saa loobuda.  
Aga just need subkultuurid soodustavad noorte kohanemist ühiskonnaga. (Багдасарьян 1999) 
Grupp ei pea olema subkultuur. Noorte grupid moodustatakse ühe üldise eesmärgi, ühiste huvide 
või sarnaste arvamuste alusel, näiteks koolis, kus ühes klassis noored moodustavad erinevaid 
gruppe ning piiravad suhteid teiste klassikaaslastega. Erinevate vaadete põhjal tekivad 
lahkarvamused ning järelikult – konfliktid.  
Gruppidevaheliste konflikti põhjusteks on kollektiivi üldreeglite protest, erinevad sotsiaalsed 
korrad, erinevad väärtused ja normid. 
Konflikt isiku ja grupi vahel tekib, kui indiviid võtab positsiooni, mis erineb grupi 
positsioonidest. Näiteks kui kogu klass ajab tunni nurja, aga üks liige jääb klassi, siis järelikult 
läheb ta klassikaaslaste arvamusega lahku ning tema suhted nendega on alates sellest hetkest 
konfliktsed. (Чубукина 2010) 
Isikutevahelised noorte konfliktid tekivad sellest, et noored erinevate vaadete ja 
iseloomujoontega ei saa hästi läbi ning nende vaated ja eesmärgid on väga erinevad.  
Need konfliktid erinevad teistest konfliktidest oma kõrge emotsionaalsuse poolest ja nad 
hõlmavad kahe subjekti mitmekülgseid suhteid. Tavaliselt niisugune konflikt hõlmab ka teisi 
inimesi, kes on otseselt seotud nende inimestega. Peamiselt need konfliktid ei erine täiskasvanute 
isikutevahelistest konfliktidest. Erinevus on emotsionaalsuses ja kannatuse määras, järelikult, 
noored võtavad neid teravamalt vastu. Aga paljud põhjused sõltuvad just isiku eripärasusest, sest 





1.3. Konflikti lahendamine   
 
Konflikt on väga tavaline ja harjumuslik asi inimese elus. Sellepärast mõnikord inimesed ei 
pööra suurt tähelepanu selle analüüsimisele ja vältimisele. Indiviidi veenmised, kujutlused, 
väärtused, vajadused ja emotsioonid mängivad olulist rolli igas konfliktis. Inimese käitumine 
konflikti situatsioonis sõltub sellest, kuidas ta mõistab ennast, teisi inimesi ning maailma. 
Enamus vaatleb konflikte kui lepitamatuid kokkupõrkeid, kus üks osapool võidab teise osapoole 
abil. Järelikult teine konflikti osapool kaotab. (Шапиро 1997) Seepärast on oluline teada, kuidas 
lahendada konflikti nii, et sellest oleks kasu ja positiivne lähenemine, aga ka muljed ning tegurid, 
mis tõstaks eneseteadmist ja enesevalitsemist. Selleks on vaja konstruktiivset lahendust. A. 
Einstein ütles: „Probleemi ei saa lahendada sama mõtlemisega, mis selle tekitas“.  Konflikti 
lahendamiseks on vaja määrata oskused ja strateegiad.  
 
1.3.1. Konflikti lahendamiseks vajalikud oskused 
 
Iga tegevus meie elus nõuab kogemusi. See toimub juba lapsepõlves, kui laps õpib sööma, käima, 
rääkima jne. Tähendab, et inimene vajab igal alal oskusi. Nii toimub ka konfliktidega – seda on 
raske lahendada rahulikult ning et mõlemal poolel oleks hea. Järelikult siin peavad olema 
vastavad oskused. 
Psühholoogia ning konfliktide raamatud annavad palju informatsiooni nende oskuste suhtes. Aga 
saab eristada kõige arusaadavamaid ja konkreetsemaid oskusi, mis olid koostatud TTÜ õppejõu 
Liina Randmanni poolt:  
 Intellektuaalsed oskused 
Need oskused nagu planeerimine, analüüsimine, hindamine, tunnetamine, objektiivsus 
 Emotsionaalsed oskused 
Siin saab eristada järgmist: visadus, enesedistsipliin, tulemustele orienteeritus, kindlus, 
entusiasm 
 Juhtimisoskused 




Võib öelda, et need on oskused, mida inimene peab endas arendama, need aitavad konflikti 
õigesti lahendada, et säilitada austust teineteise vastu. Samuti on oluline teada, kuidas need 
oskused aitavad lahendada meie elus tekkivaid konflikte. 
Heiki Krips oma raamatus „Konfliktidest ja suhtlemisoskusest. Õpetamisel ning 
juhtimisel“ kirjeldab, kui oluline on õpetajate jaoks reageerida konfliktidele ning juhtida neid. 
Ning ta toob välja õpetaja vajalikud suhtlemisoskused. Need on järgmised: 
 Esinemisoskus 
 Oskus luua ja säilitada psühholoogilist kontakti 
 Oskus konfliktidega toime tulla, neid lahendada, vahendada 
 Oskus kuulata 
 Oskus veenda (faktide alusel) 
 Oskus oma emotsioone reguleerida  
 Oskus teise emotsioone tagasi peegeldada  
 Kehtestamisoskus 
(Krips 2010) 
Need õpetajate suhtlemisoskused aitavad klassis paramatult tekkivaid konflikte lahendada. 
Arvatatakse, et kool on teine kodu ning õpetaja tunneb, kui klassis on midagi teisiti, kui olukord 
ning õhkkond muutub. Ning tema ülesandeks on konfliktide lahendamine, sest sellest sõltub 
edaspidine laste areng.  
 
 
1.3.2. Konflikti lahendamisviisid 
 
„Konflikti põhiküsimus on telg, mille ümber ja mille pärast konflikt toimub.“ (Lehtsaar 2008) 
Tähendab, et konflikti lahendamine algab konflikti määratlemisest. Selle määratlemine annab 
võimaluse lihtsamini konflikti lahendada. 
Ameerika uurijate ning psühholoogide Kenneth Thomasi and Ralph Kilmanni klassifikatsiooni 
järgi on olemas viis konflikti tegutsemise stiili: vältimine ehk taandumine, kompromiss, 
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domineerimine ehk võistlus, koopereerumine ehk koostöö, kohandumine ehk nõustumine. 
Thomas väitis, et konfliktseid situatsioone on vaja juhtida. (Pat 2001) 































Skeem 1.Thomas-Kilmanni konflikti lahendamise viisid. 
(Randmann 2011) 
Vältimise stiilis püüab inimene mitte pöörata konfliktile suurt tähelepanu. Lihtsate sõnadega võib 
seda nimetada ignoreerimiseks, lahkumiseks. Isiksus käitub passiivselt ning ei kaitse oma huve. 
See on optimaalne strateegia, kui situatsioon ei ole oluline inimese jaoks ning ei ole vaja raisata 
selle jaoks oma aega ning jõudu. Vältimist võib kasutada situatsioonis, kus inimene tunneb, et 
võimalused midagi muuta on võrdsed nulliga. (Вознесенский 2006) 
Teine ning oluline konflikti tegutsemise stiil on kompromiss. See on strateegia, mis on üles 
ehitatud kahe osapoole vastastikusel soovil. See on optimaalne tee vastuolude likvideerimiseks. 
Kompromiss on kõige soodsam lahendamisviis. (Ibid) Kui vaadata põlvkondade vahelisi 
konflikte, siis sotsioloogia teaduste doktor Glotov väidab, et konfliktide vähenemist soodustavad 
kompromisside leidmine ning tolerantsus. (Глотов 2004) Võib öelda, et kompromiss sobib hästi 
enamikes konflikti situatsioonides. Ning skeemil 1 võib näha selle stiili heaolu, kus nii isiklikud 
eesmärgid kui ka suhted on ühel positsioonil ning mitte midagi ei ohusta neid. See on ideaalne 
variant konflikti lahendamiseks.  
Võistlus ehk domineerimine tähendab, et inimene kaitseb oma huve kõigele vaatamata. 
Niisugune lahendamisviis eeldab teise inimese ohustamist. Võistluse strateegia valimise puhul 
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peab inimene valima: võistluse huvi või suhted. (Вознесенский 2006) Seda kinnitab Skeem 1, 
kus võib näha, et võistluse stiil on suunatud ainult isiklikete eesmärkidele.  
Koopereerumine ehk koostöö on suunatud mõlema poole huvide rahuldamisele. See eeldab 
tõhusaid ja usaldusväärseid tulemusi. Selles stiilis on vaja sügavat mõtlemistaset, sest konfliktsed 
pooled peavad olema teineteise suhtes avatud ja leidma ühised huvid. Samuti eeldab 
koopereerimise strateegia, et inimesed säilitavad partnerluse nii konflikti ajal kui ka pärast 
konflikti. Selleks on vaja emotsionaalseid ja intellektuaalseid inimeste pingutusi ja oskusi, aga 
samuti aega ja ressursse. (Шапиро 1997) 
Viimane konflikti lahendamise stiil on kohandumine ehk nõustumine. See stiil eeldab, et inimene 
loobub oma huvidest selleks, et säilitada suhteid harmooniat rikkumata. Selles situatsioonis 
säilitab inimene samuti emotsionaaalset jõudu ning tema järeleandlikkus loob teiste silmades 
mulje, et ta on elutark ja õiglane. Aga samal ajal võib niisugune käitumine olla oponenti 
nõrkuseks. Mõnedes situatsioonides võib niisugust nõustumist nimetada passiivseks, kuna 
inimene ei rahulda oma huve ning kaotab enesehinnangu. (Вознесенский 2006) Selle 
lahendamise stiili kohta võib öelda tuntud briti kirjaniku George Bernard Shaw’i sõnadega, et 
arukas inimene kohaneb maailmaga, aga mittearukas inimene püüab kohaneda maailma enesega 
ning progress sõltub teistest. Tähendab, et kohandumine ehk nõustumine sobib mitte kõikides 
situatsioonides.  
Võib öelda, et erinevad Thomas-Kilmanni konflikti lahendamise viisid sobivad erinevatele 
situatsioonidele. Igas situatsioonis on tarvis arvestada inimeste eripärasuste ning käitumisega. 
Samuti on vaja meeles pidada, et igal inimesel on oma emotsionaalsuse määr, motiivid, 
eesmärgid. 
Arvan, et järgmised soovitused aitavad paremini konfliktiga toime tulla: 
 on tähtis osata vääriliselt rääkida oma negatiivsetest tunnetest; 
 peab tunnustama oma ja teiste vigu; 
 on vaja alati püüda kompromissi ning valimisvõimalusi pakkuda; 
 peab keskenduma lahenduse otsimisele ning on vaja küsida teiste käest, mida nad 
tahaksid saada ning mida nad ootavad vestluskaaslaselt. 
(Шапиро 1997)  
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Niisugused soovitused aitavad inimestel objektiivselt hinnata situatsiooni. See eeldab, et oponent 
ei hakka otsima liigset kriitikat ning parandama oma vestluskaaslasi.  On tähtis näha ühtsus, 
erinevaid arvamusi ning pakkuda alternatiivi ja üheskoos lahendada konflikti.  
 
1.3.3. Konfliktist möödahiilimine 
 
Tähtis on juhtida oma käitumist nii, et vajadusel saavutada soovitut ilma konfliktideta. Arvan, et 
indiviidi jaoks on oluliseks eripärasuseks jagamise soov. Kuid sellist soovi on vaja arendada  
juba lapsepõlvest, kui lapsel kujuneb välja võime oma käitumist juhtida. Ilmselt paljud konfliktid 
tekivad just seetõttu, kui laps ei saa midagi teistega jagada, on tal raske sellistes olukordades 
konflikte vältida.  
Samuti on oluline teineteisele konflikti mitte meelde tuletada ning püüda vältida viha või 
arusaamatusi.  
Arvan, et iga indiviid peab mõistma, et kompromissi poole püüdlemine on isiksuse heade 
omaduste ilmutamine: tarkus, paindlikkus, terve mõistus, heasoovilikkus, sisevõrdsuse tunne 
teistega. Tundub, et kompromissi algatajaks on tihti tugevam konflikti pool ning arvan, et see on 
kasvatamise saavutus. Konfliktide uurimine ning lahendamine peab olema laste ja noorte 
kasvatamise programmis, sest konflikt ei ole soovititav nähtus ning selles võib harva näha 
positiivseid ja kasulikke külgi, aga kõige tihedamini kaotab inimene konfliktis oma väärikuse.  
Paljud psühooloogid ja uurijad koostavad juhtnööre selleks, mida teha, et olla konfliktitu 
inimene ja sellest mööda pääseda. Toon mõned neist välja: 
 Õpi oma vestluskaaslasi lähemalt tundma! 
See võimaldab paremini mõista teineteist ning vähendab usaldamatust. Psühholoogia räägib, et 
kui inimene on avatum ning jutustab vestluskaaslasele endast piisavalt, siis usaldatakse teda 
rohkem.  
 Ole sõbralik! 
Sõbralikkus meelestab inimesi positiivsele suhtumisele. Võib öelda, et sõbralikkus on 
heatahtlikuse sünonüüm ning niisugusest heasoovilikust suhtumisest tekivad väga harva 
inimestevahelised vastuolud.  
 Ole koostöövalmis!  
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Kui sa aitad, siis võid ka sina loota tulevikus teiste abile. See on omamoodi kunst ning niisugune 
soov aidata teisi peab tulenema inimesest enesest. Aga see on heasoovilik viis hiilida konfliktist 
kõrvale. 
 Leia ebasõbralikuse põhjus! 
Mõnikord on raske mõista ebasõbralikkuse põhjust, aga kui püüda seda teha, siis saab lahendada 
kokkupõrkeid ja inimestevahelisi vastuolusid. 
(Alas 1999) 
Võib oletada, et need soovitused on rajatud kuulamisoskusel ning tähelepanul, kuna need 
oskused aitavad paremini mõista vestluskaaslasi ja teha mõistlikumaid järeldusi ning väljendada 
oma arvamust. Aga see on tihedalt seotud inimese arenguga. Inimese mitmekülgsus ja haritus 
soodustavad inimese paidlikust ja intelligentsust.  
 
 
Teooria näitab, et konfliktid on paratamatud inimese elus. Kuid on olemas käitumismudelid, mis 
aitavad edukalt lahendada konflikti või vältida neid. Ning kuivõrd inimene on informeeritud 
sellega, niivõrd talle on lihtsam kohaneda ühiskonnas.  
Noortekonfliktid on emotsionaalsem, kui täiskasvanutel. Sellepärast noorukieas inimene 
tunnetab uued elu küljed ning põrkab uute probleemidega kokku. Ning nende probleemide 











2. Kvalitatiivne uurimus 
 
2.1. Uurimuse eesmärk ja metoodika 
Uurimuse eesmärgiks on uurida välja, milliseid konflikte noored teadvustavad ning mida nad 
konfliktide põhjusteks paevad. Uurimuse objektiks on noorte arvamused ja kogemused vanuses 
14-16 aastat. Uurimisobjekti uurimiseks kasutan kvalitatiivset uurimisviis. 
Andmete kogumise meetodiks oli valitud poolstruktueeritud rühmaintervjuu. Andmete 
kogumiseks oli koostatud 11 küsimust (vt. LISA 1).  Küsimused olid koostatud konfliktide, 
psühholoogia ning metodoloogia raamatute alusel (Brummer 2006, Laherand 2008, Блос 2010, 
Вдовина 2010, Зеркин 1998, Крутецкий 1976). Intervjuu kestis 1 tund (60 min) ning olid 
kasutatud poolstruktieeritud küsimused.  
Mina valisin rühmaintervjuu, sest inimestel on nii lihtsam leida vastuseid ja arutada, täiendades,  
tasakaalustades ja parandades üksteist. (Laherand 2008) Videosalvestamist kasutati noorte loal. 
Intervjuu oli poolstruktureeritud, mis tähendab, et intervjuu protsessis kasutati varem 
ettevalmistatud küsimusi, mille esitamisel arvestati intervjuu käigu ja õhustikuga. Niisugust 
intervjuud võib nimetada subjektiivseks kuna intervjueeritavad vastavad spontaanselt, toetudes 
oma teadmistele ja kogemustele.  (Ibid) 
Uurimuses kasutasin kaasaegset ja interaktiivset vahendit. Visuaalsete andmete salvestamiseks 
kasutati videot. Arvan, et niisugune meetod on kõige detailsem ja täpsem, sest visuaalne kontakt 
ning reaktsioonid  annavad palju informatsiooni inimese kõnelemisest. Video kasutamine  annab 
inimestele teada, et nende arvamus on väga tähtis ja neid austatakse.  (Laherand 2008) 
2011. aasta veebruaris olid läbi viidud intervjuu erinevas vanustes noorte seas. Intervjuus 
kasutati abilisi, kes tegid videot ja intervjuu läbiviimise kohaks oli valitud klassituba, kus 
õpilased on harjunud olema ning tunnevad end mugavalt. Koolilaudade paigutus oli 
traditsiooniline (kolm lauda reas). Niisugune laudade paigutamine aitab paremini vestelda 
noortega ning näha kõiki, sest visuaalne ja kõneline kontakt toimub hästi. Õpilased olid 
intervjuuga kursis, aga neil puudus informatsioon intervjuu teema kohta selleks, et nende 
vastused oleks ausad ning eelnevalt mitte läbiarutatud. Kuna mul puudus rühmaintervjuu 
läbiviimise kogemus video kasutamisega, siis väikses grupis (5 inimest) oli läbiviidud piloot 
rühmaintervjuu, et proovida oma oskusi ja noorte suhtumist kaamerasse. Intervjuu läbiviimise 
aeg ja koht oli eelnevalt kokkulepitud. Selle rühmaintervjuu andmeid ei ole töös kasutatud. 
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2.3. Populatsioon ja valim 
Populatsiooniks on Narva Kesklinna Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilased 2010/2011 õppeaastal 
vanuses 14-16 aastat. Valimi maht on 10 õpilast. Intervjuu jaoks on kõige sobilikum, kui inimesi 
on 7-10. (Laherand 2008) 
Olid välja valitud noored erinevate sotsiaalsete olukordade, käitumise ja õpiedukusega. 2011. 
aasta veebruaris- märtsis oli mul pedagoogiline praktika Narva Kesklinna Gümnaasiumis. Kuna 
mul oli võimalus asendada tunde, siis ma tutvusin õpilastega paremini ning pakkusin neil osaleda 
rühmaintrevjuus. Mina asendasin muusikatunde ja sellepärast olid mul vabad ja usalduslikud 
suhted õpilastega ning nad olid avameelsed. Samuti ma konsulteerisin Narva Kesklinna 
Gümnaasiumi huvijuhiga noorte väljavalimise kohta, kuna tema tunneb neid pikemat aega. 
Tundidest vabal ajal mina leppisin noortega kokku kohtumise aja ning ruumi suhtes.  
 
Intervjuu oli edukas, noored olid aktiivsed ning vabalt jagunesid oma konfliktidega ja 
probleemidega. Konflikti teema huvitas neid ning see aitas saada ausad ja avameelsed vastused. 
Samuti intervjuust on nähtav, et see on oluline teema nende jaoks, kuid nendel ei ole võimalusi 














3. Uurimistulemused ja analüüs. 
 
Intervjuu eesmärk oli välja uurida, milliseid konflikte noored teadvustavad ning mida nad 
konfliktide põhjusteks arvavad. Konflikti teema on aktuaalne igal ajal ja igas vanuses.  
Oli oluline saada teada noorte arvamust konfliktide kohta, lähtudes nende kogemustest ning 
võrrelda seda teoreetilise kirjandusega. 
Intervjuu tekst on töösse lisatud (vt. LISA 2) 
Alguses võib öelda, et noortel oli huvitav vestelda konflikti teemal. Kui nad kuulsid, millest 
intervjuu on, oli näha nende soovi jagada oma arvamust teistega. Noored olid avatud ning 
väljendasid aktiivselt oma mõtteid ja jagasid oma kogemusi. Intervjuu ajal täiendasid noored 
teineteist,  mõnikord vaidlesid ja paar korda tekkis isegi konflikt, mis aitas paremini mõista 
noorte suhtumist konflikti situatsioonidesse ning nende lahendustesse.  
 
Selleks, et noored mõistaksid, millest intervjuu on, oli esimene küsimus „Mis on  

















Joonis 1. näitab, et noorukid kirjeldavad konfliktolemust. Nendel olid järgmised vastused: tüli, 
vaidlus, lahkarvamus, seisukohtade erinevus ja erinev maailmavaade. Võib öelda, et need 
vastused on vastuolu sünonüümid. Vastuseid toetasid kõik grupid.  
Enne kui selgitada noortele konflikti põhjuseid, oli oluline välja selgitada noorte arvamused 
konflikti tüüpide kohta. Küsimusele „Missugused võivad konfliktid olla?“, ei olnud vastajatel 
ühetähenduslikku mõistet. Võib öelda, et mõned tõlgendasid seda küsimust kui „Mis on 
konflikt?“. Intervjuu tekstist (LISA 2) on näha, et nende vastused teisele küsimusele kordasid 
esimest nagu näiteks vaidlus.  
Intervjuu alguses tegid noorukid peaaegu üksmeelselt vahet oma konfliktide ja täiskasvanute 
konfliktide vahel. Oli levinud arvamus, et konfliktide tüübid ja määrus sõltuvad vanusest. Juba 
vestluse alguses paljud vastajad rõhutasid oma vanuse emotsionaalsust ja konfliktide tühisust. 
Võrdlemiseks iseloomustasid noored täiskasvanuid  ja nende konfliktide tõsisust, kuna need on 








Joonis 2. Konfliktide tüübid noorte käsitluses. 
 
Joonis 2  näitab, et noorukid liigitavad konflikte järgmiselt: 
osalejate järgi (isikukesksed, sõpradevahelised, perekonnalised), 
keerukuse põhjal (keerulised, mittekeerulised). 
Võib järeldada, et need on konfliktid, mida noored teadvustavad ning mäletavad. Seda näitab 
Joonis 2.  
KONFLIKTI TÜÜBID 
isiksusekesksed sõpradevahelised perekonnalised 




Oli põnev ja emotsionaalne jutt, kui noored alustasid rääkimist sagedastest konfliktidest. Igal 





Joonis 3. Sagedasemad noorte konfliktid noorte käsitluses. 
Küsimusele „Millised konfliktid Teil tekivad kõige sagedamini?“, olid noorte vastused erinevad. 
Joonis 3 näitab, et kõige sagedamad konfliktid vastajate elus tekivad sõprade, klassikaaslaste 
ning vanematega. Konflikti kinnitamiseks klassikaaslastega tekkis selle küsimuse ajal 
lahkarvamus teemal, kes on konfliktne ja kes mitte, ning kas on vaja hoida oma emotsioone 
endas või luua konflikti ja pärast lahendada seda. Konflikti tulemuseks oli psühholoogilis-
emotsionaalne seisund, noored rõhutasid järjekordselt vanust. Paljud noorukid arvavad, et nende 
liigne emotsionaalsus ja väike elukogemus süvendavad konfliktseid situatsioone. 
Paar inimest vastasid, et nad ei ole konfliktsed ning nendel ei teki konflikte. Eeldan, et nende 
vastused ei olnud ausad või tekib kahtlus, et nad ei ole võimelised hindama ja analüüsima „mis 
on konflikt“. Samuti eeldan, et teema võis olla nende jaoks ebameeldiv ja nad ei soovinud grupis 
konfliktide teemal rääkida.    
Intervjuud analüüsides võib öelda, et konfliktid sõprade ja klassikaaslastega tekivad noortel 
võrdselt, kuna paljud peavad klassikaaslasi oma sõpradeks. Konfliktidest õpetajatega ei olnud 
palju näiteid. Kõige rohkem vastajad soovisid rääkida konfliktidest, mis toimuvad perekonnas – 
vanemate ja sugulastega. Noored vestlesid palju erinevatest konflikti situatsioonidest, mis 
toimuvad kodus. Võib öelda, et nende jaoks see oli kõige olulisem teema intervjuu ajal ning nad 
olid eriti emotsionaalsed, kui küsimused olid seotud konfliktide tekkimisega perekonnas.  
Sellest võib järeldada, et kõige sagedasemad noorte konfliktid nende käsitluses on 
põlvkondadevahelised konfliktid. Analüüsides nende vastuseid tundub, et enamik konflikte tekib 
sel põhjusel, et nad sõltuvad täielikult vanematest, elavad koos nendega ning koos lahendavad 
olmeküsimusi. Respondentide näidetest on näha, et nendel tekib tihti soov olla sõltumatud ja 
iseseisvad, mis on nende vanuses praktiliselt võimatu.  
SAGEDASEMAD KONFLIKTID 
sõpradevahelised perekonnalised klassikaaslastega 
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Mis puudutab isikutevahelisi ja gruppidevahelisi konflikte, siis on nende jaoks isikutevahelised 
olulisemad, sest see eeldab tihedamaid sidemeid. Nende sõnul mõnikord nad ei saa vaielda 
grupiga, kui liider ei ole nende silmis autoriteet. Arvan, et niisugune positsioon on seotud 
sooviga olla iseseisev isiksus oma veenmiste ja arvamustega.  
 
Intervjuu näitab, et noored mõistavad konflikti loogilist järjestust. Mõnikord, kui nad räägivad 
nendel tekkivatest konfliktidest, siis nad räägivad alateadlikult ka olulistest konflikti 
momentidest – nende põhjustest.  
Intervjuu analüüs näitab, et küsimus „Millised on konflikti põhjused?“, oli kõige olulisem 
vastajate jaoks, sest nad pöörasid palju tähelepanu selle küsimusele. Samuti vastused näitavad, et 
noortel oli lihtsam vastata näidetega oma elust. Isegi küsimusele „Millised konfliktid Teil 










Joonis 4. Konflikti põhjused klassikaaslaste vahel noorte käsitluses. 
Konfliktid klassikaaslastega on lahutamatu osa noores eas.  
Joonis 4 näitab kõige sagedasemaid konfliktide põhjuseid klassikaaslastega. Need on järgmised: 
lahkarvamused, seisukohtade erinevus, huvide erinevus, abi puudumine, ärritav käitumine ja 
vaidlus. Samuti levinud vastus oli see, et konfliktid klassikaaslaste vahel tekkivad ilma põhjuseta. 



















Kui rääkida konflikti põhjustest klassikaaslaste vahel kitsamas mõttes, siis kõige sagedasemad 
konflikti olukorrad nii tüdrukute kui ka poiste vahel tekivad  kehalise kasvatuse tundides, näiteks 
kui toimuvad jalgpalli või korvpalli võistlused. Noorukite sõnad intervjuus näitavad, kui oluline 
on nende jaoks olla esimesel kohal või hoopis liider. Vaidlus nende vahel toimub mitte ainult 
spordis ja ühistes tegevustes, aga see on hästi nähtav ka nende lahkarvamustes, mis tulevad esile 
intervjuu momentides, kus vastajad alustavad vaidlust ning ei suuda tulla ühisele arvamusele. 
Võib märgata, et nad räägivad teineteisele julgelt oma seisukohadest, näiteks „Oled konfliktne 
inimene!“ või „Üldse ei ole sinuga nõus!“. Aga ei saa öelda, et niisugused avaldused 
hämmastavad neid. Arvan, et see on individuaalsuse ja emotsionaalsuse küsimus, kuna 
noorukieas noored püüavad olla täiskasvanumad, kuid nendel on raske emotsioonidega toime 
tulla. (Brummer) 
Abi puudumise põhjus ei olnud väga levinud. Aga mõne jaoks on see konflikti põhjus, kui keegi 
ei anna enda pealt kodutööd või arvestust maha kirjutada. 
Mis puudutab konflikti põhjust ärritav käitumine, siis paljudele noortele ei meeldi, et mõned 
käituvad tundides lärmakalt või mängivad mobiiltelefoniga. Nende vastuste kaudu oli näha 
nende pahameelt, et keegi segab neil tundides õppida ja kuulata õpetajat. Noorukid jutustasid 
juhtumitest klassielus ning püüdsid kohe otsida lahendusvariante või andsid teineteisele 








Joonis 5. Konflikti põhjused õpilaste ja õpetajate vahel noorte käsitluses. 
Joonis 5 näitab, et  lisaks ärritavale käitumisele võivad esineda ka sellised õpilaste ja õpetajate 










Konflikti põhjuseid nagu õppimine ja mõistmatus noored tõestavad sellega, et õpetajad võivad 
ebaselgelt ülesannet seletada. Mõned olid nõus sellega, et kui õpilane tegi kodutööd ja õpetaja ei 
olnud sellega rahul, siis konflikti tekkimises oli süüdi õpetaja. Noored rääkisid, et nendel on liiga 
palju kodutööd ning õpetajad ei mõista, et nendel on peale kooli teised tegevused ja mured. See 
oli üksmeelne arvamus.  
Võib öelda, et õpetajate ja õpilaste vahel on kõige sagedasemad konflikti põhjused seotud 
peamiselt õppimisega. Teised põhjused on vähetähtsamad või tekivad harva. 
Noorte arvates peavad õpetajad ja kõik täiskasvanud inimesed tegema nii, et nende ja laste vahel 
ei tekiks konflikte ning iga õpetaja peab võitma õpilase austuse.  
Mis puudutab moraali ja pealetükkivust, siis see on konflikti põhjus mitte ainult õpetajate ja 
õpilaste vahel, vaid ka laste ja vanemate vahel.  
Noored arvavad, et täiskasvanud inimesed on suruvad liiga oma eluviisi peale. Vastajad 
väidavad, et vanemad ja õpetajad ei mõista, et praegu on teine aeg, et kõik muutub ja ei saa olla 
ja käituda nii, nagu tegid seda täiskasvanud enda nooruses. Võib öelda, et põlvkondadevaheline 








Joonis 6. Konflikti põhjused noorukite ja nende vanemate vahel noorte käsitluses. 
Joonis 6 näitab ja kinnitab, et konfliktid, mis on seotud õppimisega, on levinud konfliktid nii 
vanemate kui ka õpetajate ja laste vahel. Üks põhjus on noorte hinded e-koolis. Noored väidavad, 
et vanemad reageerivad nende halbadele hinnetele liiga teravalt ja negatiivselt.   
Mis puudutab liigset kriitikat, siis noored seletavad, et vanemad kritiseerivad neid liiga palju 










Samal ajal on väga levinud konflikti põhjus noorte ja vanemate vahel kodused asjad. Need asjad 
on peamiselt pesemata nõud ning tegemata koristustöö. Vastajad väidavad, et konfliktid selle 
põhjal tekivad, kui vanemad tulevad koju töölt: nad riidlevad ning norivad, et laps tegi kõik 
valesti. 
Võib öelda, et vanemate mittekuulekus on seotud koduste asjadega, aga samal ajal noored 
nimetavad niisuguseid situatsioone nagu laps tuli koju hilja õhtul. Sel põhjusel tekivad suured 
konfliktid vanemate ja noorte vahel. 
Arvutid või teiste sõnadega internetis surfamine ning arvutimängude mängimine tekitavad 
lapsevanemates pahameelt. Noorukid, aga peamises poisid, väidavad, et see ei ole suur põhjus, et 
konflikti alustada, kuid sellegipoolest vaidlevad oma vanematega ning keegi ei taha tagasi astuda.  
Intervjuust on näha, et kui noored räägivad konfliktidest, siis nad alustavad rääkimist põhjustest 
ning lahendamisviisidest. Sellest võib järeldada, et noorukid on järjepidevad oma arutlustes, aga 
nende sõnul näeb see praktikal välja teisiti. Tavaliselt nad lihtsalt norivad tüli ning reageerivad 
liiga emotsionaalselt ning konflikti lahendamisel tekivad noorukitel takistused, mis on seotud 
noorukieaga. Vastajad tunnevad seda ning eeldavad, et tulevikus nad omandavad piisavalt 
elukogemusi, et paremini ja mõistlikumalt konflikte lahendada. 
 
Kui rääkida konflikti lahendamisest, siis võib öelda, et see on kõige olulisem osa konfliktide 
teemast. Iga inimene on huvitatud konfliktide lahendamisest, et säilitada inimsuhted ning et mitte 
teha endale muret lahendamata probleemi pärast. Rühmainervjuus kinnitasid noored seda 
arvamust ning selles küsimuses nad püüdsid tõestada oma vastuste tõhusust.  
Intervjuu ajal mul tekkis noortele küsimus „Kas võib elada konfliktideta?“. Sellele küsimusele 
järgnesid eitavad vastused ning noored pakkusid lahendusvariante, kuidas saab konflikti vältida 
või paremini lahendada. Paljud olid nõus, et konfliktsed situatsioonid annavad head elukogemust. 
Ning osa intervjueerijatest arvasid, et konflikti situatsioone tuleks vältida.  












Joonis 7. Konflikti lahendamisviisid noorte käsitluses. 
Intervjuu jooksul oli vastajatele esitatud küsimus „Kas kindlasti on vaja lahendada konflikti või 
jätta see lahendamata?“. Paljud olid konfliktide lahendamise poolt. Joonis 7 näitab noorte 
pakkumisi, kuidas saab konflikti lahendada.   
Kõige levinum vastus konflikti lahendamisel oli kompromissi leidmine. Kui seda vastust lahti 
mõtestada, siis noorukid räägivad sellest, et vestluskaaslasega on vaja rahulikult rääkida, leida 
probleemi, selgitada, kes millega ei ole nõus, väljendada oma arvamust ning leida koos lahendus. 
Kuid nende kirjeldatud elusituatsioonid räägivad, et nad ei kasutavad seda viisi harva.  
Mõned respondendid pakkusid sellist varianti nagu jälgida oma sõnu ja emotsioone. Intervjuu 
näitab, kui oluline on nende jaoks selle jälgimine, sest nad räägivad korduvalt oma vanuse 
keerulisusest, mis on seotud liigse emotsionaalsusega. Samuti paljud noored väidavad, et just 
nende vanuses tekib kõige rohkem konflikte. Olen nendega nõus, sest teooria tõestab nende 
seisukohta.  
Noorukite vastus, et konflikti ajal ära minna,  on nendele üsna omane, sest seda on näha nende 
kirjeldatud situatsioonidest, näiteks spordi tegemise ajal või vanematega kodustes asjades. 
Sellistes situatsioonides nad eelistavad rohkem vältida konflikti lahkudes. Intervjuu jooksul võis 
jälgida ootamatult tekkinud konfliktisituatsioon ning selle lahenduseks pakkusid paljud just seda 
varianti – ära minna. Samuti rääkisid vastajad korduvalt sellest, et vanemad püüavad ise pärast 
konflikti läheneda ning ei näita välja, et on juhtunud mingi vastuolu nende ja laste vahel. Võib-
olla selletõttu noorukid arvavadki, et äraminek on kõige parem ja tõhusam viis niisuguse 
konflikti lahendamiseks. Intervjuu jooksul tekkis mulje, et nad on harjunud konflikti situatsioone 
lahendamata jätma – kõik laheneb iseenesest. 
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Mis puudutab nõustumist ning oma arvamuse endas hoidmist, siis need vastused esinesid harva. 
Paljud noored vaidlesid selle teema üle intervjuu jooksul. Mõned arvavad, et on vaja kindlasti 
oma seisukohta kaitsta ning noored arvavad, et ei ole soovitav jätta seda lahendamata, sest ühel 
päeval vastuolud tulevad esile ning tekib veel ühs konflikt.  
Mõnede vastajate jaoks oli oluline, kellega konflikt tekib, sest juba sellest lähtudes nad arutlesid, 
kas on vaja seda lahendada või mitte. Nende arvates peavad konfliktid nende ja vanemate vahel 
olema lahendatud, sest nad elavad koos. Sama arvamus oli ka konfliktidest sõpradega. Kuid 
konfliktsed situatsioonid, mis tekivad klassikaaslaste vahel enamuste noorte jaoks ei olnud nii 
olulised, et neid alati lahendada.  
Ootamatu vastusena tuli see, et mõned vastajad kardavad ise konflikti lahendada, kuna konflikt 
võib muutuda suuremaks ning tõsisemaks. Ning selles situatsioonis nad ei näe selle konflikti 
edaspidist lahendust.   
Osa vastajatest arvavad, et teise arvamuse austus on oluline inimese elus selleks, et oleks vähem 
konflikte ning see omadus aitab inimesel leida õige väljapääsu konflikti situatsioonist. Teiste 
inimeste abistamine ja lahkus on ka noorte arvates konflikti lahendamist soodustav tegur. 
Samuti arvavad noored, et on raske lahendada konflikti inimesega, kes käitub väga 
emotsionaalselt ning karjub. Mõnikord nad lihtsalt nõustuvad või lähevad ära. Selle näiteks tõid 
noored peamiselt situatsioonid, mis on seotud nende vanemate ning sugulastega.  
Noorukiiga on tuntud oma iseseisvuse püüdlemise poolest, kus noored tahavad täiskasvanumad 
ja tõsisemad olla. Niisiis konflikti lahendamise vastustele järgnes selline küsimus „Kas noored 


























1. Lahendan ise 
3. Vanemate abi 
2. Sõprade abi 
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Joonis 8 näitab, et respondendid eelistavad enamuses lahendada konflikte ise. Paljud arvavad, et 
nad peavad ise oma probleeme vastuolud ja lahkarvamused teiste inimestega lahendama. Seda 
võib seletada nende vanuse püüdlusega olla täiskasvanud ja iseseisvad.  
Samal ajal paljude jaoks oli oluline sõprade abi konflikti lahendamisel. Vastus, et konflikti 
lahendamisel saavad vanemad abistada, oli üksik. Noored rääkisid, et vanemad tihtipeale ei 
mõista neid ning abi paludes nad hoopis karistavad neid ja suruvad oma arvamust peale. Aga 
mõned arvavad, et vanemad on elutargad, suure elukogemusega inimesed ning nende nõuanded 
võivad aidata paljudes konflikti situatsioonides.  
Mõnel oli raske vastata sellele küsimusele, sest nad arvasid, et konflikti lahendamise abinõud 
sõltuvad situatsioonist. Kui nad tunnevad, et konflikti ei saa ise lahendada, ning vanematele või 
sõpradele võib konfliktist rääkida, siis nad võivad paluda nende abi konflikti lahendamiseks. 
Mõnikord seisneb abi just nõuannetes, aga mõnikord sõnades ja tegudes.  
Mis puudutab konflikte noorukite ja õpetajate vahel, siis vastajad ei pööra suurt tähelepanu selle 
arutamisele. Selle põhjuseks võib olla konfliktide ebaolulisus ja vähesus.  
Uurides noorukite arvamusi konflikti teemal, on oluline teada, kas nad arvestavad noorte ja 
täiskasvanute erinevusi ja eripärasusi või mitte.  
Arvan, et see on tähtis küsimus, kuna noortel ja täiskasvanutel on erinevad probleemid ning 
kogemused ning teooria tõestab noorukiea emotsionaalsust ja kalduvust konfliktidele.  
Respondendid ei jäta tähelepanuta seda erinevust ning juba intervjuu alguses nad väidavad, et 
vanusega konfliktid vähenevad. Nad räägivad korduvalt kogemuse olulisusest ning kuidas see 
mõjub inimese emotsionaalsusele. Küsimust „Kas noorte ja täiskasvanute konfliktid erinevad 







KONFLIKTIDE     TEKKIMISPÕHJUSTE      TÕSISUS 
Noorte konfliktid Täiskasvanute konfliktid 
tühiste asjade pärast 
rohkem emotsionaalsed 
palju sõpru 
töö ja raha pärast 
juba isiksused 








Joonis 9. Noorte ja täiskasvanute konfliktide tekkimispõhjused ning tõsisus noorte käsitluses. 
Joonis 9 näitab, mida noored arvavad konfliktide tõsisusest oma ning täiskasvanud vanuses. 
Paljud vastajad arvavad, et noorukite konfliktid tekivad ilma tõsisema põhjuseta. Nad nimetavad 
seda „mängu pärast“. Vastajate arvates tekivad täiskasvanutel konfliktid töö ja raha pärast ning 
noored väidavad, et need on tõsised konfliktid. Üks vastaja võrdles hästi noorukite ja 
täiskasvanute konflikte, rääkides, et „lastel toimub konflikt liivakastis, aga täiskasvanutel – 
riikide konflikt“. Sellega ta hüperboliseeris täiskasvanute konfliktide tõsisust. Samuti jutustasid 
noored konfliktsetest situatsioonidest oma perekonnas, kui vanemad vaidlevad raha pärast.  
Täiskasvanute konfliktide tõsisust seletasid vastajad nende isiksuse kujunemisega. Kuna noored 
on rohkem emotsionaalsed, siis nad võivad tülitseda igal põhjusel. Täiskasvanute täisväärtuslik 
isiksus ei saa endale seda lubada ning kui nendel tekib konflikt, siis see on tõesti tõsine. Noorte 
arvates on nad juba harjunud käituma konflikti situatsioonis ning leima parimaid lahendusviise.  
Noortel kujunes arvamus, et täiskasvanutel ei ole palju lähedasi sõpru ning sellest lähtudes, on 
nendel vähem põhjusi konflikti tekkimiseks. Noorte sõpruskontaktide suur arv soodustab 
konflikti situatsioonide tekkimist.  
Enamus respondentidest väitsid, et täiskasvanud on targemad ning nendel on rohkem kogemusi.  
See eeldab, et täiskasvanud on tolerantsemad ja paindlikumad ning need omadused aitavad 
nendel lihtsamini leida konflikti situatsioonis lahendust.  
Respondentide vestlus näitas ka niisugused väited nagu konflikti tõsisus  ja kulg ei sõltu vanusest. 
Mõned arvavad, et sõltub kasvatusest, aga mõned, et need on sarnased. Nad seletavad, et nii 
noored kui ka täiskasvanud võivad olla kurjad ja intriigilised. Kasvatuse põhjust seletavad 
noorukid sellega, et inimesed ei muutu vanusega ning millise kasvatust nad on saanud 
lapsepõlves ja noorukieas, peegeldab see nende käitumiseripärasusi ka edaspidises elus, samuti 







Võib öelda, et enamus arvab, et vanusega emotsioonid vaibuvad ning mida vanem inimene, seda 
vähem aktiivne ta on. Aga aktiivsus ja emotsionaalsus soodustavad konflikte.  
 
Intervjuu jooksul tekkisid vastuolud peamiselt tüdrukute vahel. Seepärast tekkis respondentidele 
küsimus „Kes on rohkem konfliktsemad, kas tüdrukud või posid?“.  
Teooria tõestab, et noorukite emotsionaalsus ei sõltu soost. Tundub, et noorte konfliktsus sõltub 












Joonis 11. Poiste konfliktsuse põhjused noorte käsitluses. 
Joonised 10 ja 11 näitavad, et noorte arvates on tüdrukud on rohkem konfliktsemad kui poisid. 
Oluline on see, et tüdrukud ise väidavad, et nad on rohkem emotsionaalsemad. Aga samal ajal 
väidetakse, et poisid on rohkem närvilisemad, kuid respondendid ei seosta seda konfliktsusega.  
On hästi näha noorte põhjendusi, miks just tüdrukud on konfliktsemad. Arvamus, et tüdrukud on 
rohkem emotsionaalsemad, oli kõige levinud. Ning nende vahel tekivad konfliktid tihedamini ja 
tähtsusetult. Seega noored arvavad, et poste konfliktid tekivad harva, kuid nad on tõsisemad kui 






TÜDRUKUD   KONFLIKTSEMAD, 
SEST… 
 






Aga psühholoogia tõestab noorte arvamust, et poisid on rohkem agressiivsemad konflikti 
situatsioonides. Noorukid vastasid, et poisid lahendavad tihti konflikte rusikate abil. Nad 
seletavad seda sellega, et kaklus muudab inimesed lähedasemaks. Raske on öelda, miks uhkus 
oli poiste konfliktide põhjuseks. Intervjuud analüüsides saan oletada, et poisid ei hakka palju 
vaidlema vastuolude ja lahkarvamuste pärast, pidades oma seisukohta õigeks ja ainsaks. Tundus, 
et poisid on rohkem enesekindlamad kui tüdrukud. Kuid tüdrukud olid rohkem avatud ning 
rääkisid palju oma konfliktidest ja probleemidest ning pakkusid rohkem konflikti lahendusi.  
Levinud on arvamus, et tüdrukud tüütavad üksteist, sest veedavad palju aega koos. Ning nende 
emotsionaalsus soodustab seda, et nad lihtsalt karjuvad teineteise peale. Samuti tüdrukute 
kaebused on konfliktide põhjuseks. 
Mõned märkisid, et tüdrukute soov eralduda, mõjub nende konfliktsusele. Iga tüdruk püüab olla 
isiksus, kes ei ole teistega sarnane ning kes erineb üldisest inimeste massist. Noorte arvates on 
poisid rohkem rahulikumad ning ei püüa eralduda. Sellepärast on poiste seas vähem konflikte. 
Aga kui tekivad, siis see toimub peamiselt spordi tegemise ajal, kui on raske kokku leppida, 
kellel on õigus. Aga üldiselt neid situatsioone ei ole palju. 
 
Teooria räägib, et mida rohkem on inimene mitmekülgselt arenenud, seda rohkem elutarkust tal 
on. Järelikult elutarkus soodustab seda, et igas konflitses situatsioonis inimene püüab 
kompromissi leida ning vähendada pinget.  
Intervjuu näitas, et paljud respondendid tegelevad peale kooli veel ka spordi või teiste 
huvitegevustega nagu näiteks muusikakool, vehklemine ja teised.  
Siin tekkis küsimus „Kas huvitegevused aitavad konfliktseid situatsioone vältida või lahendada 






Joonis 12. Huvitegevuse mõju konfliktsusele noorte käsitluses. 
HUVITEGEVUSEGA TEGELEVAD NOORED 
vähem konfliktsed rohkem konfliktsed 
panevad huvitegevusse 





Joonis 12. näitab noorte arvamusi huvitegevustega tegelevate inimeste kohta. Võib öelda, et 
enamuses väidavad respondendid, et need inimesed on rohkem emotsionaalsed. Nad seletavad 
seda sellega, et loovad ja spordiinimese elavad emotsioone lihtsamini välja ning nendel on raske 
nendega toime tulla. Sellest tekib rohkem konflikte. Noored tõestavad seda oma näide abil, 
jutustades oma konfliktsuse määrast. Näiteks loovad ja sportlikud noorukid kirjeldavad, kuivõrd 
nad on emotsionaalsed ja konfliktsed. Nende avatus leiab kinnitust soovis avaldada oma 
arvamusi. 
Mõned respondendid arvavad, et huvitegevustega tegelevad inimesed on vähem konfliktsemad, 
sest nad panevad kogu oma jõu ja emotsioonid huvitegevusse. Näiteks kui see on maadlus. 
Arvamus, et loovinimesed on intellektuaalsemad, on ainuke ning teised respondendid ei toetanud 
seda. 
Noorte arvamuste seas on niisugused väited nagu konfliktsus sõltub huvitegevusest ja ei sõltu 
üldse, kas tegeleb inimene huvitegevusega või mitte. Esimene osa vastajatest põhjendavad 
sellega, et spordiinimesed on rohkem konfliktsemad, sest nendel on palju jõudu ja emotsioone, 
aga loovinimesed on vähem konfliktsemad, sest nad on keskendunud oma loovusele. Teine osa 
noori seletab nii, et konfliktsus ning konfliktsuse lahendusoskused sõltuvad iseloomust, 
inimesest. Nad toovad näiteks elusituatsioone oma sõpradest, millega tõestavad oma sõnu ja 
väited. 











Minu lõputöö eesmärgiks oli välja uurida, milliseid konflikte noored teadvustavad ning mida nad 
konfliktide põhjusteks peavad. Selleks koostasin küsimusi ning viisin läbi rühmaintervjuu, kus 
osalesid Narva Kesklinna Gümnaasiumi 8.-9. kl. õpilased 2010/2011 õppeaastal vanuses 14-16 
aastat. Osalejate arv oli 10 õpilast.  
Uurimistulemused näitasid, et noored ei mõista alati oma konfliktide põhjuseid ning mitte alati 
reageerivad adekvaatselt. See puudutab eriti konfliktide lahendamise osa, kus noored võivad 
pakkuda mõistlikke lahendusi, aga praktikal kasutavad seda väga harva.  
Kvalitatiivsed uurimustulemused näitasid, et kõige levinumad noorte konfliktid tekivad kodus 
perekonna liikmetega. Nende põhjusteks on peamiselt majapidamitööd (nagu tegemata koristus, 
pesemata nõud jt) ning õppimine (halvad hinded jm.). Samuti terav probleem on arvuti taga 
istumine, mida noorte vanemad ei tunnusta. Harvem tekivad noortel konfliktid eakaaslastega 
ning selle peamiseks põhjuseks on erinevad võistlused, mis tekivad nii spordis kui ka teistes elu 
valdkondades. Väga tihti noortel teineteisega tekkitavatel konfliktidel ei ole põhjusi ning nendel 
on raske seletada selle eripärasust. Veel harvemini tekivad noortel konfliktid õpetajatega ning 
selle põhjuseks on õppimine, mis hõlmab õpilaste soovimatust õppida, nende halbu hindeid ning 
tegemata kodutööd. Peale selle on üheks noorte ja õpetajate vaheliseks põhjuseks halb käitumine 
tundides, mis ärritab mitte ainult õpetajat, vaid ka teist õpilasi. Nii õpetajate kui ka vanemate 
moraalid ärritavad noori, kuna täiskasvanud püüavad peale suruda oma arvamust. Tähendab, et 
põlvkondadevaheline konfliktil ei ole piiri ning see jääb alati aktuaalseks.  
Enamus noori arvab, et nende vanuse konfliktid ei ole nii olulised nagu täiskasvanutel, sest 
noorukieas inimene on liiga emotsionaalne ning tihti ei suuda ta hinnata situatsiooni adekvaatselt. 
Nendele tundub, et täiskasvanute konfliktid on tõsisemad ning tekivad harva, sest nende 
elukogemus aitab olla paindlik ja käituda konfliktsetes situatsioonides arukalt ning neil on 
lihtsam leida lahendusvõimalused ning jõuda kompromissini. 
Noorte arvamused konfliktide lahendamistest olid peamiselt mõistlikud ja selged. Selleks nad 
pakkusid nii kompromissi leidmist kui ka nõustumist ja äraminekut. Kuid nende arusaamad 
langevad väga harva kokku nende tegudega. Noored mõistavad oma vanuse liigset 
emotsionaalsust ning soovitavad teineteisel jälgida oma sõnu ja tegusid ning mõnikord hoida 
oma arvamust endas. Samuti rõhutavad noored, et tüdrukud on rohkem emotsionaalsemad kui 
poisid väites, et tüdrukutel on rohkem asjatuid põhjusi, et tülitseda ning nendel on rohkem 
arenenud võistluse tunne teineteisega.  
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Kuna noorukieas noored püüdlevad iseseisvuse poole, siis noored väitsid, et nad eelistavad ise 
lahendada konflikte ilma teiste abita, mis on seotud sellega, noorukieas püüeldakse iseseisvusele. 
Ainult mõned eelistavad pidada nõu täiskasvanud inimestega, kuna nendel on suur kogemus ning 
nad on elutargad.  
Teooria tõestab, et inimese mitmekülgsus mõjub positiivselt tema arengule ning tema 
paindlikkusele. Sellest võib järeldada, et niisugune inimene on vähem konfliktne. Kuid noored 
arvavad teisiti. Nende intervjuust võib näha, et kui inimesel on palju huvitegevusi, siis tal on 
peale õppimise ka suurem koormus. Nad väidavad, et sel juhul on inimene rohkem 
emotsionaalne ning ärrituv, kuid ta käitub konfliktis agressiivselt harva ning püüab kontrollida 
oma negatiivseid emotsioone.   
Noored käituvad konflikti situatsioonides mitte nii nagu nad seda pakuvad. Oletan, et niisugune 
vasturääkivus viitab nende noorukiea keerulisusele ja emotsionaalsusele.  
Arvan, et noorte arvamused konfliktidest ning nende põhjustest on olulised nii noorte kui ka 
ühiskonna jaoks. Sellepärast on konflikti teema aktuaalne igal ajal ning igas vanuses. Konflikti 
probleem puudutab inimesi juba lapsepõlves, kuid noorukieas see omandab teravama ning kõige 
emotsionaalsema varjundi. Noorte arvamused konfliktide teemal aitavad nii noortel leida 
paremaid lahendusi kui ka ümbruskonnal mõista, kui mõistlikud ning selged noorte 
ettekujutlused konflikti kohta on , kuidas nad eelistavad neid lahendada ning millised konfliktid 
nendel tekivad kõige sagedamini. Oletan, et noorte arvamuste analüüs konflikti teemal aitab 
paremini mõista, milline informatsioon, teadmised ning kogemused puuduvad noortel ning 
paneb mõetlema, kas on vaja rõhutada seda noorte kasvatamisel. 
Antud lõputööga suutsin teha väikse ülevaate sagedamatest noorte konfliktidest ning nende 











The subject of my thesis is „ Most common youth conflicts and their reasons according to 
youth“. 
The purpose of this work is to investigate what kind of conflicts recognize youth and what they 
think about reasons of conflicts. In this work I’m trying to find answers to several questions: 1). 
What young people see the various reasons of conflict? 2). How do young people prefer to 
resolve the conflict? 
This thesis following tasks was: 1). Collect and analyze literature according to the theme of 
work 2). Compile questions and conduct a group interview in Narva Kesklinna Gymnasium 
among young people 8-9 classes in ages 14-16. 3). Analyze the interviews and compare with the 
theoretical part.  
This work consists of 3 parts: The first part consists of theoretical literature about conflicts, their 
solution and specialties of adolescent. The second part includes methodology of the research and 
gives an overview of database. And the third part describes the results of the group interviews 
according to the purpose of this work. 
 
The experimental results showed that young people do not always understand the reasons of 
conflict and not always respond it adequately. They can offer reasonable solutions, but they use 
it in practice very rare.  
According to youth opinions, the most common conflicts they see at home, with parents. And the 
most common reasons for this are household chores such as not washed dishes, 
not done cleaning; study such as bad grades; sitting at the computer. Also youth have conflcts 
with peers and the reasons of this conflicts are various competitions and sometimes young 
people can not find the reason of conflict. Very rare youth have disagreements with teachers. 
Mainly the reasons of conflict between teachers and pupils arises because of studying, not doing 
home tasks and bad behavior in the classroom. Youth understand emotionality of their age and 
think, that their conflicts are not so serious like adult people have.  But they do not agree that the 
person’s versatility helps him better to solve conflicts and not to join them. Mostly youth think 
that big load of hobby makes a person more emotional, but he better try to control our negative 
emotions.  
In conclusion I can say that youth have a lot of contradictions in their views, but the most 
common conflicts youth see between generations. Intergenerational conflicts are common at any 
time. Youth think that adults try to impose their opinions to them and do not understand that 
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another generation has other experience, views and their own life, which is not similar with older 
generations.  Young people think, that with the experience and people in age have less conflicts 
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LISA 1. Intervjuu küsimused.  
1. Mis on konflikt? 
2. Missugused võivad konfliktid olla? 
3. Millised konfliktid Teil tekivad kõige sagedamini? 
4. Kes on konfliktsemad, kas tüdrukud või poisid? 
5. Millised on konflikti põhjused eakaaslastega? 
6. Millised on konflikti põhjused teie ja vanemate/täiskasvanute vahel? 
7. Mis on konflikti põhjused teie ja õpetajate vahel? 
8. Kas täiskasvanute konfliktid ja teie konfliktid erinevad? Millised on tõsisemad? 
9. Kas loometegevused huviringides või teistes kohtades aitavad konfliktidega vähem 
kokku puutuda? Kas neid on lihtsamalt lahendada? Kas see aitab inimesi paremini mõista 
ja olla paindlikum? 
10. Kuidas vältida ning lahendada konflikti?  
11. Kas Te püüate ise konflikti lahendada või arvate, et parem paluda oleks kellegilt selle 
















LISA 2. Rühmaintervjuu tekst.  
 
Tekst 
Mina: Что такое конфликт? 
A.Это ссора между двумя людьми (.) Ну не обязательно двумя 
F. Ссора,да (.) Это когда два человека не могут прийти с одному соглашению и у них начинает спор. 
Это называется конфликт. 
I. Ну я считаю, что конфликт –это когда у людей разные разногласия, ну вообще когда разногласия и 
они не могут договориться. 
H. Это столкновение мнений.  
Е. Разногласие 
С.Я тоже считаю, что это разногласие 
G. Это разные мировоззрения между людьми, потому что каждый человек смотрит на мир своеим 
взглядом, каждый в своём космосе. 
Mina: А Какие бывают конфликты? 
В. Ну, во-первых, личные, дружеские, в семье-домашние 
D. Бывают  тяжелые и не очень тяжелые. Но если говорить о конфликтах, которые возникают между 
людьми нашего возраста(.), потому что в каждом возрасте разные конфликты. Потому что есть серьезные, 
а есть не очень, и в нашем возрасте, я считаю, что серьезных конфликтов, как таково, и нет. И для меня 
это споры 
А. Люди, это смотря ещё какие люди. Зависит от людей.  
D. Ну, возможно да, это зависит от людей, но  
А. Но я думаю, что более такие серьёзные конфликты, у взрослых людей, то есть и драки, то есть они 
спорят вот не то, что в нашем возрасте там «о-о» на друг друга как бы, ну, пообзывались там и всё, а вот в 
более взрослом это может быть и (.) может быть от сор до каких-то просто драк.  До убийств.  
 
Mina: А какие конфликты у вас возникают чаще всего? 
А. Чаще всего с друзьями.  
F. C мамой. 
В. С домашними. 
Mina: с родителями? 
В. Ну да, так, ну у меня редко, у меня вообще редко. 
А. Вот, у меня с домашними часто! 
Mina. А у вас, ребят? 
D. С друзьями. 
H. Домашние конфликты чаще.  
I. С одноклассниками, потому что у нас большой коллектив, довольно-таки, 23 человека, и каждый (.), 
ну у всех разные интересы, свои мнения, то есть каждый думает по-своему, и если начинается какая-
то определенная тема, то у меня одно мнение, у других – другое, то есть вот эта вот заваруха, когда 
ты начинаешь свое высказывать, и тем более сейчас все мы такие эмоциональные, то что в нашем 
возрасте, вот как бы мы все эмоциональны и мы не умеем сдерживаться, и начинается вот это «гаа-
гаа» на друг друга.  
D. Вот именно, что у многих разное мнение, но не каждый это мнение высказывает. 
I. Ну большинство-большинство 
D. Люди, которые более открыты – да. Вот я могу про тебя сказать (pöördub I-poole), сказать, что 
ты конфликтный человек, Наташа.  А вот. Например, Артём – он не конфликтный. 
I. Ну и что? 
D. На самом деле, с возрастом конфликтов становится всё меньше. Ты осознаешь свои ошибки, ты 
совершенствуешься.  
I. А причём тут ошибки? Дело-то не в ошибках! Если как бы, эти разногласия, если у меня свое мнение, 
если я знаю, что я права, я буду свою точку зрения отстаивать, как бы там ни было! То есть я как 
бы(.) Вот ты тоже не прислушиваешься (pöördub D-poole).Вот заметь, Вик. Ты тоже любишь 
пооткрывать рот, повысказывать своё мнение 
B. О! Намечается конфликт! (naer) 




Mina: А почему? 
I.Ну у них мужская гордость, там всякое такое, они принципиальные такие все. 
А. Нет, я всё-таки думаю, что девочки, что более эмоциональны – это девочки. (.) В том плане, что (.) 
ну что, во-первых, у них всё равно как бы, какими бы они не были подругами, у них будет вражда между 
собой, что они должны как бы быть лучшими – и я думаю, это так всегда. Вот. Ну, и сами конфликты 
(.) Ну вы понимаете, да? .heh. 
Mina: А ты как считаешь? (pöördun poise poole) 
B. Одинаково. В зависимости от характера человека.(.)Да. 
А. А я думаю, что характер не влияет на это. 
Mina: а ведь мальчики чаще кулаками решают конфликты. Не наблюдали такого? 
В. Я – нет. 
Mina: а как ты решаешь? 
В. Я его вообще не решаю, он как-то сам собой разрешается. 
А. Вот у них, у них действительно. У мальчиков всё само собой как-то решается. Я даже не могу 
понять как это(.) А вот у нас, обычно всегда вот, у девочек. 
Mina: а из-за чего у девочек возникают? Какие причины? 
А. Ну, я думаю, какие-то (.) Ну чаще всего, вот у нас лично, обиды, во-первых: вот ты мне не так 
сказала, ты меня унизила, ещё что-то. Это раз. Два (2) .heh. 
Mina: А ты как думаешь: мальчики или девочки более конфликтны? 
С. Девочки 
Mina: почему? 
С. Ну не знаю, могут просто поссориться взять.  
Mina: Без причины? 
С. Да (.) От усталости, там (.) 
А. Да, чаще всего надоедают друг другу, и начинается такая(.)  
С. Плохое настроение и могут накричать друг на друга. 
А. Ну надоедают друг другу, вот и всё. 
D. Девочки они такие капризные, да. Ноют они всё время, более скандальны (.), жалуются всё время.  
F. Девушки да, они более эмоциональны. Но сейчас такое поколение, что парни более нервные, чем 
девушки. .heh.  
E. А я думаю, что между мальчиками и девочками одинаковое количество конфликтов, просто у 
мальчиков они более такие (. ) потому что мальчики, как бы, они это решают с помощью драки, а 
девочки они решают, ну как бы, с помощью сплетен, там, и так далее. И из-за этого получается 
конфликт. Вот. .heh.  
H. А я думаю, что девочки. Есть такие девочки, которые как мальчики, решают конфликты дракой, но 
это такие девочки (.) ну не хорошо это. .heh. короче, это плохие девочки. . heh. Нет, ну в том смысле, 
девочки – они часто из-за пустяков ссорятся, а мальчики, если они поссорятся, то так уже вообще 
жестко. 
В. Серьёзно. 
H. Да, серьёзно. А девочкам (.) Просто каждой хочется выделиться как-то (2) Ну потом, если девочки 
дружат, там же всякое проиходит 
Mina: а между мальчиками какие причины? 
В. Ну(.) Из-за того, что кто-то постоянно: ну там, у него лидерский характер и он, можно сказать 
там, и все за ним идут, там : «пойдём погуляем!», а кто-то не хочет и его начинают принуждать, 
что типа, ты обязан с нами пойти! 
Mina: и как конфликт разрешается? 
В. Да никак! Просто тот, кто не хочет – того избивают! 
Mina: Ну ничего себе! 
В. Ну иногда так бывает. Это просто (.) Конфликты из-за того, что постоянно кто-то 
выпендривается и всё. Ну, разные бывают ситуации. Это мне надо думать, думать 
K. спорт. (.) Мы играем в футбол там, например, и кто-то забивает, например, гол, а кто-то 
завидует, или там говорят «не честно! Не честно!» и вот начинается сыр-бор. 
Mina.Всё же между мальчиками меньше конфликтов? 
B. Мальчики более скромные. 
F. Спокойные. Более спокойные.  
B. Ну просто они на мелочи не обращают внимания.  
Mina. Спокойные, а конфликты решают дракой? .heh. 
F. Драка сближает 
Mina: а между одноклассниками бывает? 
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А. между одноклассниками всегда бывают. 
Mina: А из-за чего? 
А. В разногласиях чаще всего, споры идут.  
Mina: А на какие темы? 
А. Вот, допустим, когда мы играем в баскетбол, мы всё время начинаем спорить. У нас вот есть 
девочки: это я и Вика, и ещё там одна девочка – мы играем очень хорошо в баскетбол, и начинает, 
допустим, раздражать то, что другие девочки – они играют плохо, там, и они начинают 
раздражаться из-за того, что они лидеры, как бы , и они не привыкли как бы проигрывать, и вот они 
тоже начинают раздражаться, что другие их выигрывают . Вот начинается конфликт. 
Mina: А конфликты с родителями по домашним делам, в основном? 
А. Да, чаще всего. Или из-за того, что ко мне придираются мои: «вот, что ты такая глупенькая, что 
ты нам тут рассуждаешь» 
Mina. А вы пытались как-то поговорить с ними, объяснить, что не хватает времени, обсудить с ними эту 
проблему? 
А. Нет, как бы. Я даже не могу этого сказать, потому что(.) они не понимают.  
Mina: А вы, ребят? 
В. Ну нет, тоже (.) С родителями договориться – это реально, но очень долго надо упрашивать, у них 
вообще характер такой дурной  у родителей, если подумать .heh.   
А. А я чаще всего советуюсь с сестрой. 
Mina: Ребятa, а как вы считаете, ваши конфликты и конфликты взрослых – они различаются?  
H. Конечно! 
К. Да! 
А. Конечно! .heh. У нас, допустим, просто и-за глупости, а у взрослых, у них, всё-таки уже как бы (.) Ну, 
если только между родителями какие-то вещи бывают. А так, чаще всего, у взрослых уже нету 
такой дружбы или ещё что-то  
D. Различаются! 
Mina: А чем? 
D. Дети спорят не так сильно, как взрослые. (2) Например, ребёнок может из-за игрушки, дети, а 
взрослые могут .heh. из-за работы, там, или не знаю, из-за чего-то ещё. Этому нужна работа, этому 
нужна работа и они вот за работу, там. 
Mina: А вы как считаете – различаются? 
С. Да. Потому что Даша уже сказала – мы всё время ссоримся из-за каких-то глупостей. 
В. У детей конфликт в песочнице, а у этих, у взрослых конфликт стран. Да тут сравнивать даже  не 
надо. 
А. Вот, допустим, у взрослых могут какие-то конфликты быть из-за денег, допустим. 
В. –Где твоя зарплата? 
- Истратил 
- Я тебя убью! .heh. 
А. Вот, из-за денег, из-за работы чаще всего. У меня родители ссорятся. Вот(.) 
Е. Ну у взрослых свои дела, у детей – свои. (naer) 
Mina: А вот само поведение в конфликте – оно разливается  у взрослых и у вас? 
А. Да, конечно. 
В. Ну да, родители же думают, что они самые главные, умные. 
Mina: И ведут себя, поэтому, по-другому? 
В. По-другому, потому что (.) ну, становление личности уже закончилось и они как бы, как они 
привыкли вести себя в конфликте, так они себя и ведут, в зависимости от характера. Ну я так 
думаю. Просто там не будет ни с кем мириться и пойдёт, там, заниматься своим любимым делом, а 
кто-то будет там долго упрашивать, прощения просить, пока не простят. 
А. мне тоже самое. Просто, как бы, в зависимости от конфликта. Вот у меня родители, допустим, 
они просто вот поссорятся и у них вот начинается, они разбираются, сначала друг на друга 
наезжают, друг другу претензии. 
Mina: А вы не так ругаетесь, да? 
А. А мы(.) Мы просто ссоримся и расходимся, чаще всего. 
F. А я думаю, что по эмоциональности – одинаково, что взрослые, что мы.(.) Взрослые могут также 
психовать как подростки. 
Mina: А кто считает, что взрослые более терпимы? Почему? 
G. Ну не знаю, они более умные, наверное. Мудрые .heh.  
I. Я думаю, что взрослые более умеют разрешать конфликт. Мы эмоциональны, а взрослые более 
сдержанны, более умные, они как бы, ну, пытаются стороной конфликты обходить.  
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G. Ну хотя как смотреть. Бывает всё зависит и правда не от возраста, а от своего внутреннего 
совершенствования. 
I. От возраста, я думаю всё же, большинство. 
F. Ну могут и молодые быть злыми, склочными, и старые, и без разницы! Я знаю таких! 
G. На самом деле, есть чувство в себе, вот (.) никаким образом на 15 я себя не чувствую и сам возраст 
(.) он тут не играет роли. 
Mina: Вот ребят, скажите, а вы ходите в какие-нибудь кружки, секции, занимаетесь чем-нибудь? 
Paljud: Да. (легкая атлетика, музыкальная школа, фехтование, …) 
Mina: А вот скажите, вы чувствуете, что вы более себя сдерживаете в конфликте? Или что вы можете 
сказать насчёт конфликтности и бесконфликтности молодежи вашего возраста, у которых есть хобби-
занятие? 
I. Они вкладывают в дело свою силу и менее поэтому конфликтны. 
E. Cмотря, куда ходят. 
Mina: Допустим, спортивные секции. Не спокойнее разве? 
B. Более конфликтны. 
А. более. 
Mina: А энергию свою они там не выплёскивают? 
H. Ну дети, которые в кружки ходят, они всю энергию тратят на кружки, а не на других людей, 
поэтому у них ну(.) более-менее нет конфликтов.  
К. Эмоции. Негативные эмоции они выплёскивают там. Допустим, там, если борьба или ещё что-то
  
С. Нет! С возрастом всё равно спокойнее становится. Не в 15 лет! Многие из нас очень эмоциональны. 
Просто есть люди более открытые, а есть более замкнутые. То есть замкнутые люди они и будут 
сидеть, как бы, в принципе, что они могут сказать? Они не умеют высказывать своё мнение. Есть 
люди, которые не умеют, у которых нет внутреннего стержня, какого-то характера, а есть люди 
«мне всё равно, я могу сказать, что думаю», то есть без комплексов.  
I. Ну это мешает. Нельзя быть слишком открытой. 
Mina: А, вот, музыкальная школа или художественная, например? 
D. Нет, наоборот. Это более творческие люди. 
К. Там только интеллектуалы, в основном, учатся(.) Я думаю,да 
Н. Которые не конфликтны.  
Mina: И получается, что творческие люди менее конфликтны? 
D. Да-да. 
А. Нет, я бы не сказала. Смотрите, вот ведь можно меня назвать творческим человеком, я играю в 
шахматы, занимаюсь искусством, там, люблю стихи, там, сочинять, ещё что-то,да? Но я очень 
конфликтный человек. Я не могу сказать этого. (.) Это зависит от характера. 
Mina: А ты как считаешь?  
В. Они менее конфликтны, мне кажется. 
Mina: почему тебе так кажется? 
В. Хотя нет! Более! Потому что у них (.) , чтобы им работать, им нужны эмоции! И если они очень 
развиты в плане эмоций, значит, они у них легко выплёскиваются, то есть легче возникает конфликт 
А. Ну чаще всего они конфликтны, но они терпеливы в этом плане. Они (.) Они как-то в себя уходят, 
они в себе всё это разрешают (2) Хотя вот это тяжело сказать: кто-то конфликтный, кто-то –нет. 
Мне кажется, вот нету вот разницы между людьми, это зависит уже от характера. 
К. Они более конфликтны. Ну потому что творческий человек он всегда должен высказывать свое 
мнение, он (.) именно вот творческий человек, у него, как сказать, свой образ жизни, и он немножко 
отличается от всех остальных.(2) Или даже спортсмен (.) Он иногда становится раздражительным.  
I. Умение разрешать конфликты вообще не зависит от дела! Вот есть подруга у меня, вот чем бы она 
не занималась – поет-не поет , хоть бездельничает, хоть вообще вся в делах – она всё равно 
конфликтна. 
Mina: Ребят, а возможно прожить жизнь без конфликтов? 
Paljud: Нет 
С. Жизнь всех накажет! (naer) 
Mina. То есть их невозможно избежать? 
I.Все люди хоть раз в жизни конфликтовали.  
С. Я думаю, что ни один человек не окажется в жизни без конфликтов, ну вот даже в садике, когда 
игрушку друг у друга отбираешь, это же тоже конфликтная ситуация, получается! 
F. Из этого извлекаешь разные уроки. Как полезные, так и. В дальнейшем понадобиться. 
D. Возможно их избегать, но не всегда. Надо просто стараться их избегать. 
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Mina: А каким образом? Что нужно для этого сделать? 
А. Ну это тяжело сказать. Всегда у человека найдутся мысли, всегда. Даже если они будут стараться, 
ну как бы, не конфликтовать, у них всё равно, если они будут идти с человеком по улице, один человек 
будет утверждать одно, и точка зрения этого человека не будет же нравиться. Либо ты можешь 
конфликтовать с этим человеком, либо конфликтовать в себе. Как бы (.) Ну ты можешь на это 
забить , но пройдёт конфликт в тебе, начнет происходить: «а, может, это не так, это не так, это 
не так» и так далее. Но лучше разобраться.  
Mina: Вот ты говоришь, что у тебя конфликты сами собой разрешаются. Значит, ты не конфликтный? 
В. Я? Нет, наверное. Я как бы почти всем уступаю, кроме друзей, ну, потому что(.) я не очень люблю 
отстаивать точку зрения, потому что у других она, как бы, лучше. Ну там, куда пойти, например. Я 
вот даже не могу придумать, куда пойти, ну там, с друзьями. (.) И просто соглашаюсь с их точкой 
зрения. Ну у меня такой мягкий характер. (.) И мне нормально, я привык. Мне кажется, что ничего 
такого в этом нет.  
Mina: А остальные как считают, обязательно ли разрешать конфликт или стоит его избегать? 
F. Ну иногда да. 
В. Надо разрешать.Чтобы добиться своих прав. Ну как бы, чтобы был прав хоть в чём-то, как-то 
отразить свое мнение. 
I. Вообще избегать конфликта даже нету смысла.  
G.Я думаю избегать конфликта (.) Его можно избежать, только вот эта, опять же, вот эта 
эмоциональность, вот это вот рвение, вот как бы высказать своё мнение – оно перебарывает 
вообще всё. Вступаешь в конфликт и просто высказываешь своё мнение полностью. 
Mina: То есть люди обязательно должны их разрешать? 
В. Ну, смотря какие конфликты.Ну вот (2) Вот если с родителями, то нужно найти какой-нибудь 
компромисс, там. Сказать, что я могу сделать там, и всё будет нормально, там. 
Mina: А причины конфликтов с родителями какие? 
B. Ну причина может быть всякая. Там, даже (.)Да даже от самых мелких до самых больших! .heh. 
Учёба, может, если, там, мама в e-kool посмотрит, а там оценки плохие .heh. , то тоже наорёт, там 
всякое такое. 
Mina: А кто-то из вас старается избегать конфликтов, не решать их? 
В. Ну я вот никак не решаю. Просто(.) Ну просто ухожу. 
Mina: просто уйти и он перекипит? 
В. Да. (.) Ну потому что если ты их начинаешь решать, то начинается ещё больший конфликт (2) 
Mina: Кто также считает? 
G. Все также считают. .heh. 
F. Молчать надо и не будет конфликта. .heh. Я держу свое мнение при себе.  
I. А я могу оспорить! 
F. Ну бывает ещё, что оспариваю, но чаще всего молчу, что мне влезать-то. 
I. Могу оспорить. Вот у нас конфликты из-за чего чаще всего?  Потому что мальчики играют с 
телефонами на уроках. 
F. А девочки смеются на весь класс .heh. 
I. И вот когда учителя говорят, к примеру «Артур,, убери телефон!», и когда он говорит ему 10 раз, 
Артур специально не убирает телефон, делает это всё на зло. Вот таким образом, он как бы молчит, 
молчит, и вот это как бы ехидно, специально, это уже как-то противно. Прям хочется подойти и 
треснуть! (naer). 
С. Чтобы избежать конфликта, нужно уважать чужое мнение. Нужно попытаться его понять, и 
понять что-то для себя.  
Mina: В вот скажите, если у вас возникает конфликт, а из него ссора, то вы чаще всего себя вините или 
другого? 
G. Наоборот, виноват  тот человек! .heh.  
C. Да, другой. 
Mina. А вы задумываетесь, виноваты вы или нет? 
С. Ну я вообще думаю, мне не заснуть, и я думаю-думаю-думаю до часу ночи. (.) И я постоянно 
извиняюсь по 10 раз, мало кто хочет мириться. 
F. Cмотря из-за чего конфликт. 
E. Ну если человек ну такой (.) как бы очень мнительный, то он, ну, в первую очередь себя винит, а 
потом другого, а так, как бы(.) Мне кажется, что каждый человек должен чувствовать свою вину за 
конфликт, потому что в этом конфликте есть ну (.) как бы половина и его действий. 
I. Надо, чтобы две стороны пошли на встречу! Компромисс – это (.) хорошо, собственно. 




Mina: Считаешь, что она? 
К. Ну нет, в какой-то степени я. Но, в принципе, если я не могу лучше что-то делать (.) Не знаю 
Mina: А ты как считаешь? 
В. Ну, виноват  (.) больше я! Больше я виноват (.) Потому что я как бы считаю, что они более правы, 
чем я, поэтому (.) Они старше меня, больше опытнее, вот я и думаю, что я виноват всё время.  
Mina: И ты потом извиняешься, признаёшь свою вину? 
В. Ну (2) Когда как. Иногда я просто обижаюсь и ухожу. .heh. Потом всё нормализуется и всё.  
А. А я себя виню.  
Mina: Всегда? 
А. Ну в разных конфликтах по-разному. Не всё время, я просто пытаюсь обычно расставить все точки 
над и.  
Mina: А причины какие конфликта между вами и родителями? Между вами и взрослыми? 
В. Учёба. Получил двойку .heh. 
Е. Во всем виновата учёба! (naer) 
А. Не, ну не то, чтоб там двойку, а просто когда ты не хочешь учиться. Вот некоторые родители уже 
смирились с тем, что если ребенок не хочет учиться, пускай делает всё, что хочет. А некоторые всё 
равно держат как бы детей в ежевых рукавицах. 
F. Да, о учёбе, по непослушании, по тому, что (.) когда родители не разрешают того, чего ты хочешь 
сделать.  
G. Или я не помою посуду 
Е. Да, из-за уборки!  
С. Родители начинают, что мы что-то не сделали, а на самом деле нам лень и у нас у самих забот по 
горло 
D. Или вот если мы поздно домой пришли, то тоже тут мы виноваты, по идее. (.) Ну просто хочется, 
чтобы родители меньше обращали внимания на всякие мелочи, типо там «Ну, вот не помыла посуду», 
ну тут не надо же Третью Мировую разыгрывать (naer), что, вот «иди и мой посуду!» 
K. Да, вот родители домой приходят и начинают придираться «вот это не так», «вот то не так». 
Как бы это начинает меня бесить и я, можно сказать, как бы выхожу из себя. Ну как бы я не кричу, 
ничего, просто я могу сделать что-то слишком резко или ещё что-то, и начинается конфликт.  
Mina: То есть спокойно не решить этот конфликт, без скандала? 
D. Ну получается (.) Поучается, что мне ну, например, что-то говорят, что я то не сделала, меня 
начинает это бесить. Я начинаю, там, в ответ что-то говорить, и получается конфликт. 
К. Да, приходится иногда покоряться. 
H. Что-нибудь сделаешь хорошее и всё нормально.heh. 
К. А у меня так просто не загладить!  
I. Ну если мнения не сходятся, и человек не умеет выходить из этой ситуации, то тогда, конечно, 
возникает конфликт.  Но любой родитель, какой конфликтный не был бы ребенок, сам попытается 
выйти из него, потому что  никому не нравится ссориться со своими детьми, родственниками, да 
вообще со всеми!  
А. Да если с родителями поссорятся, то это не надолго, потому что мама всегда первая подойдёт, ну 
любой родитель!  
Mina: А вот с учителями, например? 
С. С учителями(.) 
F. А причина, например (.) придирки учителей из-за домашнего задания, из-за почерка, из-за, например, 
неполных ответов.  
В. Учителя очень плохо нас понимают. И плохо объясняют. 
Mina: А не по учёбе бывают? 
F. Не по учебе не бывают. 
K. Бывают. Вот если ты не сделал домашнего задания, то виноват ты, потому что должен был его 
сделать, а если учитель придирается уже, например, к твоему выполненному заданию, то – учитель. 
I.Вообще взрослый человек должен делать так, чтобы не возникало конфликтов ну, с детьми. И он 
должен завоевать их (.) расположения. Вот.  .heh.  
А. Да вот, знаете, что делают учителя, да и родители, ну вообще взрослые. Они говорят, вот вы 
должны поступать так, как мы раньше, и так далее, а на самом деле, сейчас время же поменялось, 
время идёт. Вот. И мы не можем быть такими как они. (.) Не понимают нас!  
Mina. А из-за чего конфликт? 
A. Ну вот я чаще всего с учителями пререкаюсь, или что мне не нравится их мнение, допустим, или 
ещё что-то. (.) Вот, например, я такой человек, много рисую, и сейчас получилось, что у меня 
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творческий кризис .heh. И вот учительница по искусству стала раздражать меня своей 
навязчивостью, из-за этого мы конфликтуем. 
Mina: А если между сверстниками конфликт? Какие причины? Что вот ты думаешь? 
I.А между сверстниками(.) Не знаю, отчего он возникает .heh. Ну между сверстниками по-разному. 
Бывает без причины. Бывает(.) бывает кому-то хочется поссориться, знаете ли..heh.  
С. Споры. 
D. Ну на разные темы, я не знаю .heh. 
K. Поведение на уроках. (.) То есть один себя плохо ведёт, а другого это раздражает.  
H. Да вот списывать не дают! .heh. Есть такие, которые никогда никому не помогают. 
F. Я вот не даю списывать, и правильно делаю. Я стараюсь, сам делаю уроки, а вот им даю списывать. 
Как так? .heh. И не собираюсь давать. Потому что я стараюсь дома, учусь, долго там сижу над одним 
заданием, а вот другим давать только и списать. Конечно! 
Mina: Значит, из-за учёбы ты с родителями и учителями не конфликтуешь? 
F. да (2) В основном по домашним делам с родителями. Там, лень пылесосить, посуду мыть, всякое 
такое, полы мыть. 
Mina: Родители ругают тебя? 
F. Говорят всё: «делай, делай». Если не сделаешь, то в компьютер не сядешь 
Mina. У многих возникают конфликты с родителями из-за того, что за компьютером много сидите? 
Paljud: Да. 
G. Да у меня в большинстве случаев из-за компьютера и возникают конфликты с родителями!  
Mina. А если со сверстниками конфликт, разрешаете? Стараетесь его разрешить? 
H. Иногда разрешаем, иногда нет. Смотря с какими сверстниками. Если сверстник тебя, в принципе, 
не интересует как твой друг, то тогда оставляем конфликт, а если этот человек тебе дорог как 
друг, как собеседник, тогда пытаемся как-то разрешить этот конфликт и прийти к одному и тому 
же соглашению.  
Mina. А с родителями – разрешаете или оставляете? 
F. Ну естественно разрешаем, потому что нам же с ними жить .heh.  (.) Ну вот мама всегда обычно с 
утра успокаивается после всего и уже как будто бы ничего и не было.  
С. Да, приходиться иногда делать, что говорят. Мыть посуду, там .naer. 
Mina. А с кем ещё у вас возникают конфликты?  
I.Вот у нас друг с другом (показывают на друг друга пальцами) (naer) 
Mina. А причины какие? 
I.Ну не знаю (.) Разные, на самом деле. Хотя у меня больше с моей тётей конфликтов .naer. Из-за 
учёбы, ну она просто немножко (.).heh. ну как сказать, у неё немножко нервы шалят и она постоянно 
ко всему придирается, и даже дядя говорит, что у неё виноваты все, кроме неё. Постоянно.  
Mina. А вы пробовали как-то решить эту проблему? 
I.Ну все её боятся, она кричит, и никто не хочет. 
Mina. Ребят, а скажите, к кому вы обычно обращаетесь, чтобы решить конфликт: к родителям, друзьям 
или сами пытаетесь решить? 
F.Сами. Чаще сами. 
К. Ну вот лично я чаще всего с родителями никогда об этом не говорю, ну, потому что (.) ну я не 
люблю с ними ничего обсуждать, вот, а так в основном я обращаюсь к своей очень хорошей подруге, 
которая в этом мне всегда помогает. 
Mina. То есть советуешься с друзьями? 
К. Да. Но чаще всего я это в себе держу.  
Е: А я вот или с подругой или с родителями. (.) В основном с мамой.  
К. А я не люблю когда с мамой общаться, ну насчёт этой темы, потому что она мне говорит: «вот, 
ты не так поступила, вот ты не так, ты такая плохая» и начинается как бы новый конфликт. 
Е. Просто у меня мама уже в возрасте, она как бы жизнь прожила уже, знает много чего интересного. 
К. А мне мама вообще нотации читает. 
D. А я вот думаю, что всё зависит от человека. 
Mina: Ну вот ты, как решаешь? 
D. Я – сама. Вот я никогда не зову никого, там, на помощь, чтобы «защити меня, ой, помоги мне», то 
есть я как бы вполне могу самостоятельно решить какую-либо проблему. То есть если у меня какой-
то спор, то я не побегу там к маме, подружке, другу: «ой, напиши ему, что я права», там, нет, мне 
ниего не надо, я сама решу! 
B. Мне кажется, что это больше зависит от самой ситуации, из-за которой конфликт произошел.  
I. Если люди будут понимать своего собеседника, то, естественно не будет возникать никаких 
конфликтов.  Я считаю, что эти ситуации вполне можно обойти. 
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Mina. А как между собой решаете конфликты? 
G. Это надо поговорить, пообщаться, и узнать кто виноват и решить проблему.  
F. Обычно классная всегда вмешивается -  «а что у вас там произошло?» 
Mina. Может, хочет помочь просто? 
F. Постоянно хочет помочь. Так постоянно нельзя .naer. 
А. А я обычно, если действительно сильная ссора, я где-то день или два не общаюсь с человеком, а 
потом прихожу к нему, отвожу, и мы начинаем с ним мириться, выясняем отношения, высказываем 
точки зрения, мнения, договариваемся. И всё на этом и кончается.  
С. Ну чтобы решить или избежать конфликта, нужно иметь терпение и умение выходить из каких-то 
ситуаций! 
I. Мудрость 
D. Ну мудрость – это с годами 
I. Да, вот даже опять если брать детей и взрослых, вот большинство взрослых, вот даже вы (pöördub 
minu poole)  не стали бы раздувать конфликт. (.) И вот с возрастом эмоции – они угасают, в принципе. 
Молодые они все – вот это движение, эта активность, и чем старее человек, тем он менее активен.  
 Mina: А что нужно сделать, чтобы было меньше конфликтов? Может, вы посоветовали что друзьям, 
родным и вообще людям? Какими нужно быть? 
F. незаметным. 
I. Ну не выход! Я просто думаю (.) Думаю, что сдерживать себя, но эта наша эмоциональность 
G. Есть хороший старый способ избежать. Вот когда тебе что-то скажут и когда начинается этот 
конфликт, попытаться промолчать и хотя бы досчитать до десяти. .heh. И помогает! 
В. Надо быть спокойнее, усидчивее, ну там, уступчивее к друзьям, дорогим тебе людям.  
С. Ну это как бы не интересно, всё равно должен высказывать своё мнение. Если ты будешь каждый 
раз соглашаться с собеседником и будешь знать, что он в это время не прав, то это (2) 
А. Тоже самое, если так подумать, если быть более уступчивее – то это же тоже – личность 
становится. И потом, вот, допустим, когда вырастет человек, он будет такой размазнёй, если 
будет всё время всем уступать. Это же тоже влияет! Я не думаю, что надо быть более уступчивой. 
Просто надо знать, когда надо уступить, а когда не надо! Всё равно надо отстаивать свою точку 
зрения! Это по-любому! 
Mina: Ты всё время отстаиваешь? И не можешь принять другу точку зрения? 
А. Да. Я не могу принять другую точку зрения. Мне кажется, это с возрастом приходит. 
Mina: А у вас сейчас что, сложный возраст? 
В. Мне кажется, что не такой уж и сложный (.)  
Н. Да просто сдерживать свои эмоции надо и следить за тем, что говоришь. 
А. Мне кажется, довольно сложный, потому что, лично я, вот у меня от любого конфликта, вот я 
начинаю (.) Вот я поссорилась с одной подругой, и у меня уже начинается такое настроение, что я 
начинаю со всеми вокруг ссориться, у меня вот такое состояние, что я начинаю плакать, 
задумываться об этом, и так далее (2) Самоанализ. 
С. С возрастом, да- спокойнее становятся. Вот я тоже, часто ссорюсь с друзьями. 
Mina: а какие причины? 
С. Просто. Просто так ссоримся.  
А. Вот допустим мы с Лерочкой ссоримся (pöördub C-poole) Почему мы с тобой ссоримся? Да вот из-за 
баскетбола.  Она считает, что я играю плохо и я считаю 
С. Я так не считаю. 
А. И ссоримся с тобой из-за этого. Вот снова  
Mina: А как разрешить эту ссору, этот конфликт? 
А. А никак. Просто встать и идти дальше.  
Mina: И ты так считаешь? 
С. Да. 
А. Но у нас нет злобы друг на друга, как бы мы не ссорились. 
I. Мне кажется, многое зависит от воспитания, прежде всего (.) Вот если ребенок видит с детства 
насилие, алкоголь, курение и так далее, то я не думаю, что в 15 лет он будет хорошим прилежным 
отличником!  Вот когда ты с пяти лет начинаешь что-то осознавать, когда ты видишь, что папа с 
мамой алкоголики, то есть они за тобой не следят, им всё равно как ты одеваешься, тому подобное, 
а нужно же с детства всё (2) 
С. Ну, конечно, в каждом возрасте должны быть свои ограничения. От это как бы многое заисит. Если 
бы не было ограничений, то я вообще не знаю, что бы было.  
I. Хаос. 




А. Чтобы они понимали, старались понять своих детей. 
В. Чтобы больше не ссориться с дорогими людьми и быть поуступчивее. 
А. И чтобы они всё-таки понимали, что мы – это не они. У нас своя душа, у нас своё мнение и (.) 
В. Жизнь. 
А. И жизнь. 
H. Нужно быть(.) Ну, чтобы у тебя было всё замечательно и при этом быть добрым и чтобы у тебя 
было много хороших качеств, ну, чтоб ты помогал людям и тогда у тебя точно не будет 
конфликтов!  
К. Я вот бесконфликтный! 
Mina: Как у тебя это получается? 
К. Ну(.)Я просто слушаю, что говорит человек (.) и всё. .heh. Я просто слушаю, выслушиваю и всё, и 
ничего на это не отвечаю. 
Е. чтоб учителя не задавали много домашнего задания. (.) Думать, что ученики тоже люди, и что у 
них тоже свои дела. 
F. Ставить хорошие оценки надо! (naer) 
B. Меньше домашних заданий и больше гулять! (naer) 
 
Transkriptsioonimärgid. 
Kursiiv – kõne 
(.) - paus 
(2) – pikem paus 
.heh. – rääkija naer 
(naer) – üldine naer 
 
 
 
 
 
